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Chapter	  1:	  Introduction	  	  Since	  the	  huge	  success	  of	  talent	  show	  Idols	  all	  around	  the	  world,	  it	  is	  impossible	  to	  imagine	  television	  today	  without	  talent	  shows.	  Although	  many	  other	  talent	  shows	  tried	  to	  equal	  this	  show	  in	  success	  and	  popularity	  it	  was	  not	  until	  The	  Voice	  that	  the	  hysteria	  around	  singing	  competitions	  totally	  revived.	  One	  of	  the	  important	  premises	  of	  this	  talent	  show	  is	  the	  quality	  of	  the	  voices.	  Talents	  are	  selected	  in	  so-­‐called	  ‘blind	  auditions’	  in	  which	  the	  coaches	  cannot	  see	  but	  only	  hear	  the	  participants.	  The	  coaches’	  chairs	  are	  faced	  towards	  the	  audience	  and	  only	  if	  they	  are	  interested	  they	  can	  push	  the	  button	  on	  their	  chair,	  which	  turns	  their	  chair	  towards	  the	  contestant.	  This	  makes	  that	  the	  famous	  coaches	  can	  only	  judge	  the	  participants	  by	  their	  voices.	  Broadcasted	  in	  more	  than	  fifty	  countries,	  The	  Voice	  is	  currently	  the	  most	  successful	  talent	  show	  of	  the	  world.	  In	  2013	  producer	  John	  the	  Mol	  even	  received	  an	  Emmy	  award	  for	  format.	  	  	   The	  Voice	  originally	  comes	  from	  the	  Netherlands;	  a	  country	  with	  values	  that	  can	  be	  characterized	  as	  Western1	  and	  individualistic2.	  When	  The	  Voice	  of	  China	  (hereafter:	  TVoC)	  was	  launched	  in	  July	  2012	  it	  therefore	  made	  me	  wonder	  how	  this	  show	  would	  be	  produced	  in	  a	  country	  that	  is	  characterized	  by	  its	  Confucian	  and	  collectivistic	  values.3	  	  After	  the	  Chinese	  government	  opened	  its	  doors	  for	  the	  rest	  of	  the	  world	  in	  1978	  there	  has	  been	  much	  discussion	  about	  the	  extent	  of	  allowing	  Western	  influences	  in	  China	  by	  the	  Chinese	  government.	  This	  not	  only	  made	  me	  curious	  of	  the	  discourse	  of	  these	  Chinese	  and	  Western	  values,	  but	  also	  made	  me	  wonder	  who	  might	  benefit	  from	  this	  discourse.	  The	  research	  question	  of	  this	  paper	  is	  therefore:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  What	  is	  understood	  as	  ‘the	  West’	  can	  vary	  per	  academic	  source.	  Unfortunately	  it	  is	  beyond	  the	  scope	  of	  this	  thesis	  to	  participate	  in	  this	  debate.	  In	  this	  thesis	  I	  will	  consider	  North	  America,	  Western	  Europe	  and	  Australia	  as	  the	  West.	  For	  further	  readings	  on	  the	  West	  or	  the	  Western-­‐Eastern	  binary	  see:	  Said,	  E.,	  Orientalism.	  London:	  Routledge	  (1978).	  Or	  Huntington,	  S.P.,	  The	  Clash	  of	  Civilizations	  and	  the	  Remaking	  of	  World	  Order.	  New	  York:	  Simon	  &	  Schuster	  (1996).	  	  2	  Schwartz,	  S.H.,	  “Beyond	  Individualism/Collectivism:	  New	  Cultural	  Dimensions	  of	  Values”	  in	  Kim,	  U	  (ed.).	  Individualism	  and	  Collectivism:	  Theory	  Method,	  and	  Applications.	  London:	  SAGE	  Publications	  (1994),	  p.110	  –	  119.	  	  3	  Kim,	  U	  (ed.).	  Individualism	  and	  Collectivism:	  Theory	  Method,	  and	  Applications.	  London:	  SAGE	  Publications	  (1994),	  p.	  13.	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What	  is	  the	  discourse	  of	  the	  traditional	  Chinese	  values	  in	  the	  talent	  show	  The	  Voice	  of	  
China	  and	  how	  do	  these	  values	  intertwine	  with	  the	  Western	  values	  propagated	  by	  the	  format	  of	  The	  Voice?	  	  To	  answer	  this	  question	  I	  will	  conduct	  discourse	  analysis,	  which	  I	  will	  elaborate	  on	  in	  chapter	  two.	  In	  this	  chapter	  my	  work	  steps	  can	  be	  found	  as	  well.	  In	  chapter	  three	  I	  will	  explain	  more	  about	  traditional	  Chinese	  values,	  after	  which	  the	  context	  of	  the	  Chinese	  media	  system	  and	  TVoC	  will	  be	  established	  in	  chapter	  four.	  In	  this	  chapter	  the	  Western	  values	  propagated	  by	  the	  format	  of	  The	  Voice	  will	  be	  explained	  as	  well.	  In	  chapter	  five	  then	  the	  actual	  analysis	  will	  be	  conducted.	  Finally,	  in	  chapter	  six	  I	  will	  provide	  my	  conclusion.	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Chapter	  2.	  Theory	  and	  Methodology	  	  In	  this	  thesis	  I	  will	  look	  at	  the	  discursive	  statements	  on	  traditional	  Chinese	  values	  made	  in	  the	  talent	  show	  The	  Voice	  of	  China.	  The	  fundament	  of	  my	  research	  will	  be	  discourse	  analysis,	  which	  can	  be	  subdivided	  into	  the	  methodology	  of	  discourse	  and	  discourse	  analysis.	  I	  will	  discuss	  this	  below.	  Moreover	  I	  will	  explain	  the	  working	  definitions	  my	  research	  is	  based	  on	  and	  the	  work	  steps	  I	  will	  follow	  in	  the	  upcoming	  chapters.	  	  
	  2.1.	  Discourse,	  knowledge	  and	  power	  	  In	  colloquial	  English	  “discourse”	  is	  often	  a	  synonym	  for	  communication,	  or	  debate.	  In	  the	  academic	  sense	  of	  the	  word	  however,	  the	  concept	  of	  discourse	  is	  much	  more	  complex	  because	  it	  is	  closely	  linked	  to	  social	  structures	  and	  power.	  Interpretations	  vary	  widely.4	  	  In	  this	  thesis	  discourse	  refers	  to	  all	  forms	  of	  communication	  that	  systematically	  reflects	  and	  at	  the	  same	  time	  constructs	  our	  knowledge	  of	  reality.5	  	  	   This	  ties	  in	  with	  Foucault’s	  understanding	  of	  knowledge.	  He	  did	  not	  regard	  knowledge	  as	  something	  static,	  but	  understood	  it	  as	  a	  dynamic	  process	  which	  was	  always	  under	  (re)construction	  because	  of	  discourse.6	  Every	  statement	  that	  is	  made,	  either	  confirms,	  reinforces	  or	  challenges	  preconceived	  notions	  of	  reality.	  Foucault	  was	  a	  scholar	  that	  is	  widely	  known	  for	  his	  extensive	  research	  on	  bodies	  of	  knowledge	  and	  discourse.	  He	  believed	  society	  constructs	  our	  perception	  and	  knowledge	  of	  reality,	  until	  this	  knowledge	  becomes	  unquestioned	  truths.	  In	  general	  he	  aimed	  to	  find	  out	  who	  were	  in	  control	  of	  the	  dominant	  point	  of	  views	  of	  society,	  the	  so-­‐called	  “hegemonic	  discourse”.7	  This	  shows	  that	  besides	  the	  concepts	  of	  discourse	  and	  bodies	  of	  knowledge,	  power	  also	  plays	  an	  important	  role	  in	  the	  ‘regimes	  of	  truth’.8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  For	  more	  academic	  definitions	  of	  discourse	  read:	  (Jäger,	  S.	  2004),	  (Philo,	  G.	  2007),	  or	  (Fiske,	  J.	  2001).	  	  5	  Based	  on	  the	  definition	  of	  Schneider,	  Florian,	  "The	  Theory	  and	  Method	  of	  Discourse	  Analysis",	  in	  Visual	  Political	  Communication	  in	  Chinese	  Television	  Series.	  Unpublished	  book	  manuscript	  (2008),	  p.	  1.	  6	  Macdonald,	  Myra,	  Exploring	  Media	  Discourses.	  New	  York:	  Arnold	  Publishers	  (2003),	  p.	  33.	  7	  Schneider,	  2008:	  p.	  2.	  	  8	  More	  on	  Foucault	  can	  be	  found	  in	  his	  influential	  works:	  (Foucault,	  M.	  1969)	  and	  (Foucault,	  M.	  1975).	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2.2.	  Discourse	  analysis	  	  On	  how	  these	  ‘regimes	  of	  truth’	  ought	  to	  be	  analyzed,	  many	  different	  theories	  exist.	  Unfortunately	  it	  is	  beyond	  the	  scope	  of	  this	  thesis	  to	  discuss	  all	  of	  them.9	  Since	  the	  theories	  of	  Schneider	  and	  Jäger	  are	  pragmatic	  and	  more	  conform	  to	  the	  way	  Foucault	  understood	  discourse	  knowledge	  and	  power,	  I	  choose	  to	  employ	  their	  theories.	  	  In	  this	  matter	  it	  is	  important	  that	  we	  know	  that	  as	  mentioned	  before,	  the	  hegemonic	  discourse	  refers	  to	  the	  commonly	  accepted	  perspective	  on	  a	  certain	  strand	  (i.e.	  a	  topic).	  This	  strand	  is	  reinforced	  by	  power	  dynamics.	  As	  opposed	  to	  the	  hegemonic	  discourse,	  the	  term	  counter-­‐hegemonic	  discourse	  refers	  to	  the	  statements	  that	  challenge	  or	  oppose	  the	  dominant	  perspective	  in	  society.10	  In	  this	  thesis	  Chinese	  values	  will	  count	  as	  the	  hegemonic	  discourse,	  whereas	  Western	  values	  will	  be	  considered	  as	  the	  counter-­‐hegemonic	  discourse.	  Though	  TVoC	  might	  be	  influential	  because	  it	  is	  such	  a	  successful	  television	  show,	  it	  is	  important	  to	  realize	  that	  it	  is	  not	  an	  official	  discourse.	  By	  this	  I	  mean	  that	  a	  discursive	  statement	  made	  in	  TVoC	  cannot	  be	  seen	  as	  a	  statement	  of	  the	  whole	  country,	  nor	  as	  an	  official	  point	  of	  view	  of	  the	  Chinese	  state.	  	  	  Discourse	  analysis	  is	  originally	  meant	  for	  analyzing	  speech	  and	  text.	  In	  this	  thesis,	  however,	  discourse	  analysis	  is	  not	  solely	  text-­‐based.	  Pictures,	  movies,	  music,	  art,	  and	  television	  shows	  like	  TVOC	  do	  not	  always	  contain	  textual	  elements,	  but	  they	  are	  forms	  of	  communication	  that	  reflect	  and	  simultaneously	  construct	  preconceived	  notions	  of	  reality	  just	  as	  much	  written	  text	  does.	  11	  It	  is	  therefore	  important	  to	  acknowledge	  the	  relevance	  of	  analyzing	  both	  the	  written	  and	  (when	  present)	  the	  non-­‐written	  elements	  (like	  verbal,	  acoustic,	  or	  visual	  elements)	  in	  communication,	  because	  as	  Barthes	  argues:	  linguistic	  and	  symbolic	  signs	  often	  work	  together	  in	  communication.12	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  For	  more	  information	  on	  the	  Anglo-­‐Saxon	  tradition	  of	  Critical	  Discourse	  Analysis	  (CDA)	  read	  (Van	  Dijk	  1993),	  Fairclough	  1995)	  or	  (McDonald	  2003).	  For	  the	  Post-­‐Marxist	  tradition	  on	  CDA	  read	  (Howarth	  2000)	  or	  (Dreyfus	  and	  Rabinow	  (1983).	  	  For	  more	  information	  on	  discourse	  and	  discourse	  analysis	  in	  general	  read	  (Schneider	  2008).	  	  10	  Schneider,	  2008:	  p.	  7-­‐8.	  	  11	  Schneider,	  Florian,	  “A	  Rough	  Guide	  through	  the	  Theory	  of	  Semiotics”,	  Politics	  East	  
Asia,	  (01-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  http://www.politicseastasia.com/studying/guide-­‐to-­‐the-­‐theory-­‐of-­‐semiotics/#!prettyPhoto	  [27-­‐04-­‐2014].	  	  12	  Barthes,	  Roland,	  “Rhetoric	  of	  The	  Image”,	  in	  Heath,	  Stephen	  (ed.),	  Roland	  Barthes	  –	  
Image,	  Music,	  Text.	  11th	  ed.,	  London:	  Fontana	  Press	  (1977),	  p.	  32-­‐51.	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  In	  order	  to	  analyze	  the	  various	  discursive	  statements	  as	  good	  as	  possible	  and	  to	  avoid	  a	  biased	  interpretation,	  I	  follow	  the	  steps	  of	  description,	  analysis	  and	  interpretation	  as	  much	  as	  possible.	  In	  this	  way	  it	  is	  clear	  when	  I	  am	  only	  describing	  and	  where	  my	  own	  argument	  comes	  in.	  To	  conduct	  a	  proper	  discourse	  analysis	  of	  The	  Voice	  of	  China,	  I	  will	  employ	  the	  methodological	  toolbox	  of	  Schneider,	  which	  is	  influenced	  by	  the	  German	  discourse	  analyst	  Siegfried	  Jäger.	  Schneider’s	  toolbox	  consists	  of	  ten	  work	  steps:	  	  
• Establish	  the	  context	  
• Explore	  the	  production	  process	  
• Prepare	  your	  material	  for	  analysis	  
• Code	  your	  material	  
• Examine	  the	  structure	  of	  the	  text	  
• Collect	  and	  examine	  discursive	  statements	  
• Identify	  cultural	  references	  
• Identify	  linguistic	  and	  rhetorical	  mechanisms	  
• Interpret	  the	  data	  and	  lastly	  present	  your	  findings.13	  	  Because	  of	  relevance	  and	  the	  utility	  of	  some	  of	  the	  offered	  tools,	  I	  will	  employ	  some	  of	  the	  work	  steps	  more	  extensively	  than	  others.	  	  	  	  I	  will	  do	  my	  research	  on	  the	  second	  season	  of	  The	  Voice	  of	  China,	  because	  by	  then	  the	  TV	  show	  had	  really	  taken	  root	  in	  China.	  Moreover	  as	  mentioned	  the	  ratings14	  and	  revenues15	  of	  this	  season	  are	  higher.	  Due	  to	  time	  and	  word	  count	  constraints	  I	  decided	  to	  only	  focus	  on	  the	  footage	  of	  the	  last	  four	  contestants.	  I	  did	  not	  analyse	  the	  songs.	  After	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  For	  more	  information	  on	  signs	  and	  the	  study	  of	  semiotics	  read	  (Seiter	  1992),	  (Saussure	  1916/1983)	  or	  (Eco	  1976).	  	  13	  Schneider,	  Florian,	  “How	  to	  do	  a	  Discourse	  Analysis”,	  Politics	  East	  Asia,	  (13-­‐05-­‐2013),	  available	  at	  http://www.politicseastasia.com/studying/how-­‐to-­‐do-­‐a-­‐discourse-­‐analysis/	  [03-­‐07-­‐2014].	  	  	  14	  CSM	  Media	  Research,	  “2013年综艺节目收视分析	  (2013	  ratings	  analysis	  of	  variety	  shows)”,	  CSM,	  (february	  2014),	  available	  at	  http://www.csm.com.cn/index.php/knowledge/showArticle/ktid/1/kaid/1036.html	  [17-­‐06-­‐2014].	  	  15	  Tang,	  Yuankai,	  “TV	  Programming	  from	  Abroad	  Reshapes	  the	  Thinking	  of	  Chinese	  Broadcasters”,	  Beijing	  Review,	  (07-­‐11-­‐2013),	  available	  at	  http://www.bjreview.com.cn/nation/txt/2013-­‐11/04/content_576019.htm	  [29-­‐12-­‐2014].	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watching	  the	  footage	  of	  these	  participants	  I	  found	  certain	  trends	  and	  strands	  concerning	  traditional	  Chinese	  concepts	  and	  values.	  On	  the	  basis	  of	  these	  strands	  I	  selected	  fragments	  I	  found	  either	  representative	  or	  aberrant	  for	  a	  strand.	  In	  chapter	  three	  and	  four	  I	  will	  establish	  the	  cultural	  and	  media	  context,	  after	  which	  I	  will	  present	  the	  actual	  analysis	  in	  chapter	  five.	  Finally,	  I	  will	  answer	  the	  research	  question	  in	  the	  final	  chapter	  of	  this	  thesis.	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Chapter	  3.	  Traditional	  Chinese	  Values	  	  In	  order	  to	  understand	  how	  the	  traditional	  Chinese	  values	  displayed	  in	  TVoC	  intertwine	  with	  the	  universal	  format	  of	  The	  Voice,	  we	  need	  to	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  traditional	  background	  of	  these	  Chinese	  values.	  This	  chapter	  gives	  a	  short	  overview	  of	  this	  background	  and	  tries	  to	  define	  core	  values	  with	  strong	  traditional	  roots.	  	  	  	  	  3.1.	  Chinese	  Philosophy	  and	  Confucianism	  	  In	  Chinese	  philosophy	  there	  are	  many	  different	  schools	  and	  philosophies.	  The	  fundament	  of	  Chinese	  thought	  however,	  is	  Confucianism.	  This	  philosophy	  stems	  back	  to	  the	  philosopher	  Confucius	  who	  lived	  around	  500	  BCE.16	  Although	  Confucianism	  has	  been	  subject	  to	  change	  during	  the	  2500	  years	  of	  its	  existence,	  Van	  der	  Leeuw	  explains	  that	  the	  philosophy	  has	  been	  institutionalized	  as	  the	  official	  state	  ideology	  ever	  since	  the	  year	  136	  BCE.17	  During	  the	  Marxist	  period	  of	  Mao	  Zedong	  (1949	  –	  1976)	  however,	  the	  philosophy	  was	  suppressed.18	  Since	  the	  1990s	  there	  has	  been	  a	  renewed	  interest	  in	  Confucianism,	  and	  Ter	  Haar	  states	  that	  the	  Chinese	  state	  is	  currently	  using	  Confucianism	  to	  create	  a	  new	  ethical	  philosophy	  that	  might	  serve	  as	  a	  replacement	  for	  communism.19	  Besides	  the	  great	  importance	  of	  Confucianism	  in	  traditional	  and	  contemporary	  China,	  of	  all	  philosophies	  Confucianism	  is	  associated	  with	  traditional	  Chinese	  values	  the	  most.	  This	  is	  why	  I	  will	  focus	  on	  Confucianism	  and	  the	  various	  values	  and	  virtues	  discussed	  in	  
The	  Book	  of	  Rites	  (Liji)	  and	  parts	  of	  The	  Analects	  (Lunyu).20	  	   Unlike	  most	  Western	  countries,	  the	  fundament	  of	  Chinese	  thought	  and	  Chinese	  values	  is	  predominantly	  based	  on	  philosophy,	  instead	  of	  religion.	  This	  means	  that	  Chinese	  philosophy’s	  focus	  does	  not	  aim	  at	  a	  sacred	  god.	  Instead	  its	  focus	  aims	  at	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  Confucianisme:	  een	  Inleiding	  in	  de	  Leer	  van	  Confucius	  
[Confucianism:	  an	  Introduction	  to	  the	  Doctrine	  of	  Confucius].	  Amsterdam:	  Ambo	  (2006),	  p.	  9.	  17	  In	  this	  year	  emperor	  Wudi	  decided	  that	  only	  Confucians	  could	  apply	  for	  public	  offices.	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  110	  –	  111.	  18	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  182.	  	  19	  Ter	  Haar,	  Barend	  J.,	  Het	  Hemels	  Mandaat:	  de	  Geschiedenis	  van	  het	  Chinese	  Keizerrijk.	  Amsterdam:	  Amsterdam	  University	  Press	  (2010),	  p.	  561.	  	  20	  The	  Book	  of	  Rites	  is	  part	  of	  the	  Five	  Classics.	  It	  elaborates	  on	  the	  ritual	  customs	  and	  their	  background	  of	  various	  occasions.	  The	  Analects	  is	  the	  collection	  of	  sayings	  and	  ideas	  of	  Confucius	  and	  his	  followers	  and	  is	  regarded	  as	  one	  of	  the	  Four	  Books.	  The	  Five	  Classics	  and	  the	  Four	  Books	  together	  form	  the	  Confucian	  Canon.	  	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006.	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polity	  of	  the	  state;	  the	  ultimate	  goal	  is	  a	  harmonious	  society.	  This	  makes	  that	  not	  the	  doctrine,	  but	  “the	  proper	  behavior	  in	  public”	  is	  seen	  as	  the	  fundament	  of	  Chinese	  philosophy.	  In	  Confucianism,	  the	  rites	  are	  then	  seen	  as	  the	  ethical	  rules	  of	  this	  behavior.21	  Confucius’	  ethical	  rules	  are	  not	  strictly	  defined.	  Instead	  Confucius	  supported	  the	  idea	  that	  different	  situations	  and	  persons	  can	  make	  that	  the	  ethical	  categories	  can	  be	  interpreted	  and	  applied	  differently.22	  This	  is	  why	  definitions	  of	  the	  Confucian	  rites	  and	  values	  in	  Chinese	  and	  Western	  literature	  can	  vary	  widely	  from	  one	  another.	  In	  the	  following	  paragraphs	  I	  will	  highlight	  the	  various	  Confucian	  concepts	  and	  values	  that	  I	  believe	  are	  relevant	  for	  the	  analysis	  of	  traditional	  values	  in	  TVoC.	  	  	  3.1.1	  The	  Family,	  Wulun	  and	  the	  Teacher-­‐to-­‐Student	  Relationship	  First	  of	  all	  however,	  it	  is	  important	  to	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  structure	  and	  logic	  of	  Chinese	  society.	  Since	  family	  and	  teacher-­‐to-­‐student	  relationships	  and	  the	  concept	  of	  
wulun	  play	  a	  central	  role	  in	  TVoC,	  these	  Confucian	  concepts	  will	  receive	  more	  attention	  in	  the	  upcoming	  chapters	  and	  in	  this	  thesis.	  Confucianism	  attaches	  great	  importance	  to	  the	  family	  and	  family	  has	  always	  been	  very	  important	  in	  Chinese	  society.23	  It	  can	  be	  seen	  as	  the	  reference	  point	  of	  the	  state,	  because	  if	  the	  family	  resides	  in	  harmony,	  the	  society	  will	  be	  harmonious	  as	  well.24	  Besides,	  Ter	  Haar	  explains	  that	  the	  family	  even	  in	  strength	  is	  increased	  in	  the	  last	  fifty	  years,	  because	  it	  is	  the	  only	  social	  network	  that	  survived	  all	  the	  campaigns	  and	  persecutions	  of	  the	  Maoist	  regime.25	  	  	   	  Just	  like	  the	  family	  serves	  as	  the	  model	  of	  society,	  the	  model	  of	  all	  relationships	  according	  to	  Confucianism	  is	  called	  wulun	  or	  ‘five	  relationships’.	  These	  are:	  ruler	  to	  subordinate;	  husband	  to	  wife;	  father	  to	  son;	  elder	  brother	  to	  younger	  brother	  and	  friend	  to	  friend.	  The	  relationship	  between	  the	  husband	  and	  wife,	  or	  the	  father	  and	  the	  son	  for	  instance,	  is	  often	  compared	  with	  the	  relationship	  between	  the	  ruler	  and	  subordinate.26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel,	  Het	  Chinese	  Denken:	  Geschiedenis	  van	  de	  Chinese	  Filosofie	  in	  
Hoofdlijnen	  [Chinese	  Thought:	  History	  of	  the	  Chinese	  Philosophy	  in	  Outlines].	  Amsterdam:	  Boom	  (1993),	  p.	  41	  –	  42.	  22	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  31.	  	  23	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel,	  1993:	  p.	  10	  –	  11.	  	  	  24	  Wen	  Haiming,	  Chinese	  Philosophy.	  New	  York:	  Cambridge	  University	  Press	  (2012),	  p.	  28.	  25	  Ter	  Haar,	  Barend	  J.,	  2010:	  p.	  557.	  26	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  59	  –	  60.	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   Apart	  from	  these	  relationships	  Confucianism	  attaches	  great	  importance	  to	  the	  teacher-­‐student	  relationship.	  This	  is	  because	  introspection	  and	  good	  guidance	  are	  crucial	  if	  one	  wants	  to	  behave	  properly	  in	  public	  with	  the	  aim	  of	  becoming	  a	  virtuous	  person.	  27	  Since	  wulun	  serves	  as	  the	  model	  for	  relationships,	  the	  teacher	  to	  student	  relationship	  can	  be	  seen	  as	  a	  parallel	  with	  the	  relationship	  between	  the	  father	  -­‐or	  mother-­‐	  to	  child.	  	  From	  concept	  of	  wulun	  and	  the	  relationships	  explained	  above	  it	  is	  clear	  that	  Chinese	  society	  is	  organized	  quite	  hierarchically.	  Moreover,	  it	  is	  important	  to	  bear	  in	  mind	  that	  one	  of	  the	  most	  important	  values	  belonging	  to	  wulun	  is	  that	  one	  ought	  to	  know	  and	  ought	  to	  act	  on	  his	  or	  her	  role	  in	  the	  social	  order.28	  Finally,	  it	  is	  important	  to	  realize	  that	  in	  this	  hierarchy	  not	  only	  the	  subordinates	  should	  behave	  according	  to	  their	  role,	  but	  that	  the	  superiors	  have	  certain	  responsibilities	  to	  act	  like	  a	  proper	  ruler,	  husband,	  father,	  elder	  brother,	  or	  teacher	  too.29	  	  3.1.2.	  Ren,	  zhong,	  yi,	  and	  xiao	  	   Now	  we	  have	  discussed	  the	  fundamental	  Confucian	  concepts	  of	  family,	  the	  teacher-­‐to-­‐student	  relationship	  and	  wulun,	  we	  can	  turn	  to	  some	  of	  the	  values	  that	  are	  relevant	  for	  this	  analysis	  of	  TVoC.	  Since	  the	  value	  of	  ren	  (benevolence)	  can	  be	  seen	  as	  the	  fundament	  of	  the	  Confucian	  values	  I	  will	  discuss	  it	  quickly	  in	  this	  chapter.	  However,	  in	  the	  next	  chapters	  it	  will	  not	  get	  much	  attention,	  because	  it	  was	  not	  as	  frequently	  observed	  in	  the	  fragments	  of	  TVoC	  as	  the	  other	  values	  discussed	  here.	  The	  reason	  for	  this	  can	  lie	  in	  the	  selection-­‐BIAS	  of	  the	  fragments:	  since	  I	  am	  focusing	  on	  the	  four	  finalists	  there	  are	  not	  many	  “losing”-­‐moments,	  hence	  not	  many	  moments	  in	  which	  the	  participants	  can	  show	  their	  true	  benevolence.	  Also,	  unlike	  former	  talent	  shows	  like	  Idols	  for	  instance,	  the	  TVoC	  format	  is	  not	  constructed	  in	  a	  way	  that	  it	  facilitates	  laughing	  at	  bad-­‐singing	  participants,	  hence	  it	  does	  not	  create	  moments	  to	  challenge	  the	  benevolence	  of	  the	  coaches.	  Apart	  from	  ren,	  the	  values	  of	  zhong,	  yi,	  and	  xiao	  will	  be	  elaborated	  on	  in	  this	  chapter	  and	  in	  the	  following	  chapters.	  	  
	  	   As	  mentioned	  in	  section	  3.1.,	  the	  state	  can	  maintain	  harmony	  as	  long	  as	  the	  people	  behave	  in	  public	  properly.	  The	  rites	  can	  be	  seen	  as	  ethical	  rules	  for	  the	  proper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Ibid,	  p.	  15.	  	  28	  Ibid,	  p.	  46	  –	  47.	  29	  Ibid,	  p.	  38.	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behavior	  in	  public.	  According	  to	  Van	  der	  Leeuw	  it	  is	  about	  the	  outer	  self.	  The	  key	  to	  this	  proper	  behavior	  in	  public	  then	  is	  the	  virtue	  of	  ren.	  Although	  a	  clear	  definition	  is	  not	  given	  in	  the	  Analects,	  ren	  is	  often	  translated	  as	  benevolence	  in	  English.	  The	  aim	  is	  being	  as	  virtues	  as	  if	  you	  could	  serve	  as	  a	  model.	  Ren	  is	  described	  as	  an	  intrinsic	  value	  of	  being	  a	  true	  human	  being	  in	  the	  moral	  way,	  of	  being	  humane.	  According	  to	  Joseph	  B.	  Tamney	  	  signgs	  of	  ren	  are	  “respectfulness,	  forgiveness,	  trustworthiness,	  and	  generosity.”30	  An	  aspect	  of	  ren	  is	  shu,	  which	  refers	  to	  a	  value	  that	  is	  being	  adhered	  to	  in	  many	  Western	  countries	  as	  well:	  one	  should	  treat	  others	  with	  the	  same	  respect	  as	  one	  would	  like	  others	  to	  treat	  oneself.31	  	  	   Another	  aspect	  of	  ren	  is	  loyalty,	  or	  zhong,	  a	  value	  I	  would	  like	  to	  stress	  because	  it	  is	  important	  within	  the	  family	  and	  the	  teacher-­‐to-­‐student	  relationships	  we	  will	  see	  in	  TVoC.	  Van	  der	  Leeuw	  states	  that	  in	  Confucianism	  loyalty	  even	  stands	  above	  certain	  ‘civic	  duties’	  like	  testifying	  against	  your	  own	  family	  member.32	  Within	  the	  family	  this	  can	  be	  explained	  by	  the	  Confucian	  concept	  of	  family	  members	  being	  one	  body.	  The	  fundament	  of	  loyalty	  within	  the	  concept	  of	  filial	  piety	  is	  that	  the	  self	  exists	  solely	  thanks	  to	  one’s	  parents.33	  In	  other	  relationships	  like	  the	  teacher-­‐to-­‐student	  relationship,	  zhong	  is	  based	  on	  reciprocal	  loyalty:	  a	  subordinate	  should	  do	  anything	  for	  the	  superior,	  but	  the	  superior	  must	  act	  respectfully	  towards	  the	  subordinate	  as	  well.34	  	   Another	  key	  virtue	  is	  yi,	  often	  translated	  as	  conscientiousness	  or	  righteousness.	  It	  is	  a	  value	  which	  Van	  der	  Leeuw	  defines	  as	  “correctness,	  righteousness	  or	  decency”.35	  Especially	  in	  Mencius,	  it	  often	  appears	  together	  with	  benevolence	  as	  the	  combination	  
renyi.	  Yi	  also	  means	  that	  one	  should	  never	  act	  out	  of	  personal	  benefit.	  	  Besides	  these	  values	  that	  are	  discussed	  in	  the	  Book	  of	  Rites	  extensively	  we	  can	  turn	  to	  another	  value	  that	  has	  always	  been	  very	  important	  in	  Confucianism:	  xiao,	  in	  English	  sources	  better	  known	  as	  filial	  piety	  or	  family	  reverence.	  This	  value	  means	  that	  one	  has	  to	  show	  respect	  to	  one’s	  parents	  in	  a	  moral,	  but	  also	  in	  a	  concrete	  material	  way.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Tamney,	  Joseph	  B.,	  “The	  Resicilience	  of	  Confucianism	  in	  Chinese	  Societies”	  in	  Yang,	  Fenggang	  and	  Tamney,	  Joseph	  B.	  (eds.),	  Confucianism	  and	  Spiritual	  Traditions	  in	  Modern	  
China	  and	  beyond.	  Leiden	  &	  Boston:	  Brill	  (2012),	  p.	  121.	  	  31	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  33	  –	  35.	  	  32	  Ibid,	  p.	  37.	  33	  Kwang-­‐Kuo	  Hwang,	  “Filial	  Piety	  and	  Loyalty:	  Two	  Types	  of	  Social	  Identification	  in	  Confucianism”.	  Asian	  Journal	  of	  Social	  Psychology,	  2	  (1999),	  p.	  169.	  	  34	  Qi,	  Zhao	  “Relation-­‐centred	  Ethics	  in	  Confucius	  and	  Aquinas”.	  Asian	  Philosophy,	  23,	  3	  (2013),	  p.	  300.	  	  35	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  79.	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However,	  just	  like	  the	  other	  relationships	  within	  the	  model	  concept	  of	  wulun	  this	  concept	  of	  family	  reverence	  also	  implies	  a	  form	  of	  reciprocity.36	  According	  to	  Fei	  Xiaotong	  Confucius	  never	  concretely	  defined	  xiao:	  	  “Sons	  and	  daughters	  should	  become	  thoroughly	  familiar	  with	  their	  parents’	  personalities	  in	  the	  course	  of	  daily	  contact,	  and	  then	  should	  try	  to	  please	  them	  in	  order	  to	  achieve	  peace	  of	  mind.”37	  As	  one	  can	  see,	  also	  in	  the	  concept	  of	  xiao	  we	  encounter	  the	  fundament	  of	  Confucian	  thought	  on	  society	  and	  relationships	  again:	  act	  on	  your	  role	  in	  society	  so	  that	  peace	  and	  harmony	  can	  be	  maintained.	  	  	  3.2.	  Chinese	  society:	  collectivistic	  or	  individualistic?	  In	  his	  book	  on	  Confucianism	  Van	  der	  Leeuw	  states	  that	  Confucianism	  advocates	  collectivism.	  Individualism	  in	  the	  modern	  sense	  of	  the	  word	  does	  not	  exist	  and	  the	  hegemonic	  discourse	  in	  this	  tradition	  is	  therefore	  that	  the	  individual	  is	  always	  part	  of	  a	  larger	  body.	  Moreover,	  in	  Confucianism	  the	  importance	  of	  the	  group	  is	  judged	  to	  be	  more	  than	  that	  of	  the	  individual.38	  On	  top	  of	  that,	  the	  government	  has	  stimulated	  this	  philosophical	  thought	  as	  well.	  With	  collective	  duties	  in	  the	  form	  of	  taxes,	  it	  confirmed	  the	  concept	  of	  family	  as	  cornerstone	  of	  society.39	  	   	  Since	  the	  dichotomy	  collectivism-­‐individualism	  can	  be	  found	  back	  in	  TVoC	  as	  well,	  I	  will	  elaborate	  further	  on	  this	  theme.	  According	  to	  Hofstede,	  a	  social	  psychologist	  famous	  for	  his	  theory	  on	  cultural	  dimensions,	  “individualist	  societies	  emphasize	  “I”	  consciousness,	  autonomy,	  emotional	  independence,	  individual	  initiative,	  right	  to	  privacy,	  pleasure	  seeking,	  financial	  security,	  need	  for	  specific	  friendship,	  and	  universalism.	  Collectivist	  societies,	  on	  the	  other	  hand,	  stress	  “we”	  consciousness,	  collective	  identity,	  emotional	  dependence,	  group	  solidarity,	  sharing,	  duties	  and	  obligations,	  need	  for	  stable	  and	  predetermined	  friendship,	  group	  decision,	  and	  particularism.”40	  	   Before	  adapting	  this	  definition	  of	  both	  individualism	  and	  collectivism	  however,	  I	  would	  like	  to	  involve	  the	  process	  and	  consequences	  of	  modernization	  in	  this	  duality	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Ibid,	  p.	  36	  –	  38.	  37	  Fei,	  Xiaotong,	  From	  the	  Soil:	  the	  Foundations	  of	  Chinese	  Society.	  Berkeley	  &	  Los	  Angeles:	  University	  of	  California	  Press	  (1992),	  p.	  43	  –	  44.	  	  38	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel	  L.,	  2006:	  p.	  15.	  	  39	  Van	  der	  Leeuw,	  Karel,	  1993:	  p.	  10.	  	  40	  Kim,	  Uichol,	  Individualism	  and	  Collectivism:	  Theory,	  Method	  and	  Applications.	  Thousand	  Oaks:	  Sage	  (1994),	  p.	  2.	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first.	  I	  would	  like	  to	  stress	  that	  although	  modernization	  can	  possibly	  imply	  loss	  of	  tradition,	  modernization	  –which	  is	  happening	  in	  China	  too-­‐	  does	  not	  always	  imply	  Westernization.	  According	  to	  Joseph	  B.	  Tamney	  China	  is	  developing	  consistent	  with	  the	  process	  of	  modernization.	  A	  part	  of	  this	  process	  is	  the	  growing	  importance	  of	  the	  individual.	  Individualism	  is	  often	  understood	  as	  the	  glorification	  of	  the	  self,	  and	  associated	  with	  seeking	  liberty	  and	  justice.	  Another	  part	  of	  individualism	  however,	  is	  a	  clear	  consciousness	  of	  the	  self.41	  	  	   An	  important	  Chinese	  sociologist,	  Fei	  Xiaotong,	  is	  famous	  for	  his	  controversial	  ideas	  of	  Chinese	  social	  structure.	  “The	  society	  is	  composed	  not	  of	  discrete	  organizations	  but	  of	  overlapping	  networks	  of	  people	  linked	  together	  through	  differentially	  categorized	  social	  relationships.”42	  Instead	  of	  identifying	  with	  the	  collective	  first,	  Fei	  Xiaotong	  states	  that	  Chinese	  people	  identify	  themselves	  with	  their	  relationships	  and	  with	  their	  specific	  role	  in	  the	  group.	  According	  to	  Fei	  Xiaotong,	  the	  Chinese	  are	  therefore	  extremely	  self-­‐conscious	  and	  self-­‐centered.43	  	  	   The	  theories	  of	  Tamney	  and	  Fei	  Xiaotong	  presented	  above,	  confirm	  the	  idea	  that	  individualism	  and	  collectivism	  do	  not	  have	  to	  be	  treated	  as	  clear-­‐cut	  concepts	  divided	  in	  a	  dichotomy,	  but	  can	  be	  seen	  as	  extensive	  spectrums	  of	  which	  the	  aspects	  can	  exist	  next	  to	  each	  other	  in	  a	  society	  like	  China.	  The	  one	  does	  not	  have	  to	  exist	  without	  the	  other.	  	  	  	   Bearing	  this	  in	  mind,	  I	  will	  apply	  Hofstede’s	  definition	  of	  individualism	  and	  collectivism	  in	  analyzing	  these	  concepts	  in	  the	  fragments	  of	  TVoC.	  In	  the	  next	  chapter	  I	  will	  elaborate	  more	  on	  the	  current	  government	  policy	  on	  values.	  Besides	  the	  media	  system,	  the	  format	  and	  the	  values	  conveyed	  by	  the	  format	  of	  The	  Voice	  will	  be	  discussed.	  In	  the	  analysis	  of	  chapter	  five	  then,	  the	  concepts,	  values	  and	  the	  individualism-­‐collectivism	  dichotomy	  of	  this	  chapter	  will	  be	  discussed.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Tamney,	  Joseph	  B.,	  “The	  Resicilience	  of	  Confucianism	  in	  Chinese	  Societies”	  in	  Yang,	  Fenggang	  and	  Tamney,	  Joseph	  B.	  (eds.),	  Confucianism	  and	  Spiritual	  Traditions	  in	  Modern	  
China	  and	  beyond.	  Leiden	  &	  Boston:	  Brill	  (2012),	  98	  –	  102.	  	  42	  Fei,	  Xiaotong,	  1992:	  p.	  20.	  	  43	  Ibid,	  p.	  19	  –	  27.	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Chapter	  4:	  Talent	  Shows:	  The	  Voice	  of	  China	  
	  The	  various	  concepts	  and	  values	  mentioned	  in	  the	  previous	  chapter	  are	  emphatically	  displayed	  in	  TVoC,	  as	  I	  will	  demonstrate	  in	  chapter	  five.	  In	  this	  fourth	  chapter	  I	  will	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  Chinese	  media	  system,	  talent	  shows	  in	  China	  in	  general,	  and	  TVoC,	  because	  it	  is	  important	  to	  take	  context,	  the	  production	  process	  and	  the	  format	  into	  account	  when	  conducting	  a	  discourse	  analysis.44	  In	  the	  final	  sections	  I	  will	  provide	  some	  insight	  into	  stories	  of	  the	  selected	  and	  final	  candidates.	  	  4.1.	  The	  Chinese	  media	  system	  and	  talent	  shows	  in	  China	  It	  is	  important	  to	  take	  the	  role	  of	  the	  Chinese	  government	  into	  account	  when	  analyzing	  discursive	  statements	  on	  cultural	  values,	  because	  the	  government	  traditionally	  has	  always	  been	  influential	  due	  to	  its	  censorship	  and	  cultural	  policies.	  The	  word	  for	  censorship	  ‘审查	  (shěnchá)’,	  is	  often	  translated	  in	  ‘to	  examine’	  as	  well.	  This	  is	  related	  to	  the	  philosophical	  conception	  of	  dao,	  or	  ‘way’45;	  the	  Chinese	  government	  traditionally	  had	  to	  lead	  the	  people	  into	  the	  proper	  moral	  direction,	  provide	  the	  right	  ‘way’	  of	  thinking.	  Censorship	  is	  therefore	  not	  only	  considered	  to	  be	  a	  right	  of	  the	  government,	  examining	  what	  the	  people	  will	  see	  or	  hear	  is	  generally	  seen	  as	  one	  of	  their	  duties	  too.	  Hence,	  the	  connection	  between	  government,	  media	  and	  censorship	  is	  close.46	  	   Before	  The	  Voice	  was	  introduced	  in	  China	  in	  2012	  many	  other	  talent	  shows	  were	  broadcast.	  Among	  these,	  Supergirl	  (2004	  –	  2007	  and	  2009	  –	  2011)	  frequently	  received	  attention	  and	  in	  the	  media	  was	  called	  ‘vulgar’	  repeatedly.47	  In	  2007	  the	  State	  Administration	  of	  Radio	  Film	  and	  Television	  (SARFT)	  announced	  that	  talent	  shows	  were	  not	  allowed	  to	  be	  broadcast	  in	  prime-­‐time	  (19:30	  –	  22:30)	  anymore	  and	  from	  then	  on	  only	  studio	  audiences	  were	  allowed	  to	  vote	  on	  television.	  Voting	  through	  text	  messages	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Schneider,	  13-­‐05-­‐2013.	  	  45	  More	  information	  on	  Daoism,	  check:	  (Wong,	  E.	  1997),	  or	  Bragg,	  M.,	  “Daoism”,	  In	  Our	  
Time	  –	  BBC	  Radio	  4	  Podcast,	  (16-­‐12-­‐2010).	  46	  Idema,	  Wilt	  and	  Haft,	  Lloyd,	  Chinese	  Letterkunde:	  een	  Inleiding.	  Amsterdam	  University	  Press:	  Amsterdam	  (2005),	  p.	  49.	  	  47	  Wong,	  Edward,	  “China	  TV	  Grows	  Racy,	  and	  Gets	  a	  Chaperon”,	  The	  New	  York	  Times,	  (31-­‐12-­‐2011),	  available	  at	  http://www.nytimes.com/2012/01/01/world/asia/censors-­‐pull-­‐reins-­‐as-­‐china-­‐tv-­‐chasing-­‐profit-­‐gets-­‐racy.html?pagewanted=2&_r=0	  [11-­‐06-­‐2014],	  p.	  2.	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or	  Internet	  was	  forbidden.48	  Hunan	  Sattelite-­‐TV	  suspended	  its	  broadcasting	  of	  talent	  shows	  and	  Supergirl	  in	  2008.49	  	  	   Although	  Supergirl	  was	  back	  on	  television	  in	  2009	  as	  Happy	  Girl,	  it	  was	  suspended	  again	  in	  2012,	  because	  it	  ignored	  the	  restrictions	  regarding	  television	  voting.50	  Moreover	  the	  Chinese	  government	  called	  reality	  television	  like	  dating	  show	  Fei	  
Cheng	  Wu	  Rao	  (If	  You	  Are	  The	  One)	  and	  Happy	  Girl	  “excessive	  entertainment”.51	  In	  2011	  a	  new	  policy	  was	  introduced	  by	  the	  SARFT	  to	  “put	  an	  end	  to	  low	  moral	  styles	  and	  vulgar	  content”	  of	  entertainment	  shows.52	  As	  of	  1	  January	  2012	  not	  only	  the	  amount	  of	  entertainment	  shows	  on	  Chinese	  television	  was	  restricted,	  but	  each	  television	  station	  was	  allowed	  to	  only	  broadcast	  two	  entertainment	  shows	  during	  prime	  time	  each	  week.	  “Positive	  and	  healthy”	  entertainment	  programs	  were	  allowed,	  but	  shows	  with	  “false	  morals	  and	  values,	  like	  money	  worship	  or	  jeering	  at	  disadvantaged	  people”	  had	  to	  be	  limited.53	  In	  contrast	  to	  the	  government,	  people	  in	  the	  TV	  industry	  stated	  that	  the	  media	  restrictions	  are	  definitely	  related	  to	  advertising	  money	  and	  financial	  competition	  between	  the	  state-­‐run	  television	  network	  CCTV	  and	  the	  provincial	  satellite	  stations.54	  In	  the	  official	  statements	  however,	  the	  emphasis	  was	  mainly	  put	  on	  the	  ‘right’	  or	  ‘wrong’	  morals	  and	  values	  displayed	  in	  the	  entertainment	  shows.	  This	  emphasis	  was	  also	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  SARFT,	  “广电总局进一步加强群众参与的选拨类广播电视活动和节目的管理	  (SARFT’s	  notice	  of	  the	  reinforcement	  of	  management	  of	  the	  selection-­‐genre	  of	  radio	  and	  television	  programme	  participated	  in	  by	  the	  masses)”,	  SARFT,	  (21-­‐09-­‐2007),	  available	  at	  http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/09/21/20070921114606210182.html	  [11-­‐06-­‐1014].	  	  49	  Yu	  Huang,	  “From	  ‘Talent	  Show’	  to	  ‘Circusee’:	  Chinese	  Youth	  Resistant	  Acts	  and	  Strategies	  in	  the	  Super	  Girl	  Voice	  Phenomenon”.	  Critical	  Arts:	  South-­‐North	  cultural	  and	  
Media	  Studies,	  28,	  1	  (2014),	  p.	  140	  –	  151.	  	  50	  “Talent	  Shows	  in	  China:	  No	  Voting	  Please,	  We’re	  Chinese”,	  The	  Economist,	  (24-­‐09-­‐2011),	  available	  at	  http://www.economist.com/node/21530166	  [11-­‐06-­‐2011].	  51	  Wong,	  Edward,	  31-­‐12-­‐2011:	  p.	  2.	  52	  SARFT,	  “广电总局就进一步加强电视上星综合频道节目管理答问(Q	  &	  A	  on	  the	  Further	  Reinforcement	  of	  the	  Program	  Management	  for	  Satellite	  Television	  Channels)”,	  
SARFT,	  (26-­‐10-­‐2011),	  available	  at	  http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/10/26/20111027084748180649.html	  [11-­‐06-­‐2014].	  	  53	  SARFT,	  “关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见	  (Opinion	  on	  the	  Further	  Reinforcement	  of	  the	  Program	  Management	  for	  Satellite	  Television	  Channels)”,	  SARFT,	  (16-­‐10-­‐2011),	  available	  at	  http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/10/26/20111027084748180649.html	  [11-­‐06-­‐2014].	  	  54	  Wong,	  Edward,	  31-­‐12-­‐2011:	  p.	  2.	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reflected	  in	  the	  fact	  that	  from	  1	  January	  2012	  on,	  the	  TV	  stations	  were	  required	  to	  broadcast	  at	  least	  one	  news	  or	  educational	  show	  that	  promoted	  traditional	  Chinese	  virtues	  and	  the	  “socialist	  core	  value	  system”.55	  Although	  some	  TV	  producers	  might	  have	  known	  when	  they	  crossed	  the	  line,	  it	  is	  important	  to	  realize	  that	  it	  is	  hard	  to	  define	  the	  actual	  limitations	  in	  China.	  Moral	  and	  cultural	  requirements	  are	  often	  vague	  and	  not	  explicitly	  defined.	  As	  explained	  in	  chapter	  three,	  the	  government	  deploys	  Confucianism	  to	  support	  the	  principles	  of	  the	  Chinese	  state.	  Since	  the	  priorities	  of	  the	  state	  are	  economic	  development	  and	  social	  harmony,	  Tamney	  states	  that	  therefore	  values	  like	  hard	  work,	  educational	  achievement,	  filial	  piety,	  and	  respect	  for	  those	  in	  authority	  are	  supported.56	  	  	  The	  result	  of	  the	  2011	  restrictions	  was	  that	  two	  third	  of	  the	  entertainment	  shows	  was	  cut	  down	  in	  2012.57	  TVoC	  however,	  started	  to	  broadcast	  its	  first	  season	  in	  2012	  and	  only	  after	  season	  two	  new	  regulations	  were	  announced	  concerning	  talent	  shows.	  The	  government	  stated	  that	  there	  were	  too	  much	  talent	  shows	  and	  that	  monotony	  and	  too	  much	  extravagancy	  had	  to	  be	  avoided.58	  The	  fact	  that	  season	  three	  of	  TVoC	  have	  been	  broadcast	  in	  June	  2014	  nevertheless	  might	  suggest	  that	  the	  show	  conforms	  to	  the	  requirements	  of	  the	  SARFT	  and	  that	  the	  values	  of	  the	  show	  correspond	  with	  the	  values	  that	  the	  government	  would	  like	  to	  convey.59	  	  	  4.2	  The	  production	  process	  TVoC	  is	  part	  of	  The	  Voice	  franchise	  and	  is	  broadcast	  by	  Zhejiang	  Satellite	  TV.	  This	  government-­‐owned	  TV	  channel	  is	  operated	  by	  the	  Zhejiang	  Radio	  and	  Television	  Group	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  SARFT,	  16-­‐10-­‐2011.	  	  56	  Tamney,	  Joseph	  B.,	  “The	  Resicilience	  of	  Confucianism	  in	  Chinese	  Societies”	  in	  Yang,	  Fenggang	  and	  Tamney,	  Joseph	  B.	  (eds.),	  Confucianism	  and	  Spiritual	  Traditions	  in	  Modern	  
China	  and	  beyond.	  Leiden	  &	  Boston:	  Brill	  (2012),	  p.	  128.	  57	  CSM	  Media	  Research,	  “2012年综艺节目收视分析	  (2012	  ratings	  analysis	  of	  variety	  shows)”,	  CSM,	  (february	  2013),	  available	  at	  http://www.csm.com.cn/index.php/knowledge/showarticle/kaid/900.html	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  58	  “Too	  many	  talent	  shows	  on	  TV?”,	  Beijing	  Review	  (06-­‐11-­‐2013),	  available	  at	  http://www.bjreview.com.cn/quotes/txt/2013-­‐11/06/content_576314.htm	  [02-­‐07-­‐2014],	  p.	  1.	  59	  Brzeski,	  Patrick,	  “Hong	  Kong	  Star	  Andy	  Lau	  in	  Talks	  to	  Join	  ‘The	  Voice	  of	  China”,	  The	  Hollywood	  Reporter	  (01-­‐28-­‐2014),	  available	  at	  http://www.hollywoodreporter.com/news/hong-­‐kong-­‐star-­‐andy-­‐lau-­‐674779	  [02-­‐07-­‐2014].	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(ZRTG,	  浙江广播电视集团)	  	  which	  was	  founded	  in	  2001	  and	  is	  based	  in	  Hangzhou.	  According	  to	  their	  website	  ZRTG	  belongs	  to	  the	  top	  ten	  in	  national	  media,	  and	  ranks	  first	  in	  Zhejiang	  Media.	  The	  company	  owns	  and	  runs	  radio	  and	  television	  channels	  as	  well	  as	  magazines	  and	  the	  online	  Blue	  Network	  (Xinlanwang,	  新蓝网),	  and	  it	  produces	  several	  dramas,	  movies,	  and	  series.	  ZRTG	  cooperates	  with	  more	  than	  ten	  foreign	  media	  organizations	  and	  apart	  from	  The	  Voice	  it	  also	  imported	  the	  Dutch	  format	  of	  Celebrity	  
Splash!	  (In	  China:	  Splash!	  Or	  中国星跳跃).60	  TVoC	  made	  Talpa	  the	  number	  1	  foreign	  supplier	  of	  television	  formats	  of	  China	  in	  2012.61	  
The	  Voice	  is	  broadcasted	  in	  69	  countries62	  and	  is	  a	  huge	  success	  in	  China	  too.	  During	  the	  first	  season	  the	  audience	  ratings	  gradually	  climbed	  up.	  At	  the	  end	  they	  even	  reached	  4,3%.	  In	  the	  figure	  below,	  one	  can	  see	  that	  in	  general	  the	  audience	  ratings	  of	  the	  second	  season	  (red	  line)	  were	  even	  better	  than	  those	  of	  season	  one.	  In	  2013	  a	  movie	  of	  TVoC	  was	  even	  released.63	  The	  success	  of	  the	  show	  is	  also	  well	  reflected	  in	  the	  advertisement	  fees.	  At	  the	  end	  of	  season	  one,	  publicity	  director	  Lu	  Wei	  stated	  that	  the	  fee	  of	  a	  15-­‐seconds	  advertisement	  during	  primetime	  already	  had	  risen	  from	  136.000	  Yuan	  (US	  21842,85)	  to	  360.000	  Yuan	  (US	  57819,32).	  	  Soft	  drink	  company	  Jia	  Duo	  Bao	  is	  the	  main	  sponsor	  of	  TVoC.64	  Other	  advertisers	  are	  companies	  like	  Chevrolet65	  or	  hardware	  manufacturer	  Lenovo.66	  Apart	  from	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  “集团简介(Corporate	  Information)”,	  Zhejiang	  Radio	  and	  Television	  Group,	  (22	  july	  2013),	  information	  retrieved	  from	  the	  webarchive	  https://web.archive.org/web/20130722064300/http://www.zrtg.com/html/intro.html	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  Wang,	  Guoqiang,	  “《中国星跳跃》阿宝挑战十米台	  (‘Splash!’	  ABao	  takes	  the	  ten-­‐meter	  challenge)”,	  Hexun	  News,	  (13-­‐03-­‐2013),	  available	  at	  http://news.hexun.com/2013-­‐03-­‐13/151999784.html	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  61	  “The	  Voice	  of	  China’	  Makes	  Talpa	  the	  #1	  Format	  Supplier	  in	  China”,	  Talpa,	  (09-­‐05-­‐2012),	  available	  at	  http://www.talpa.tv/news/the-­‐voice-­‐of-­‐china-­‐makes-­‐talpa-­‐the-­‐1-­‐format-­‐supplier-­‐in-­‐china	  [02-­‐07-­‐2014].	  62	  “The	  Voice”,	  Talpa,	  available	  at	  http://www.talpa.tv/formats/entertainment/the-­‐voice	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  63	  Elley,	  Derek,	  “I	  Want	  You”,	  Film	  Business	  Asia,	  (10-­‐05-­‐2014),	  available	  at	  http://www.filmbiz.asia/reviews/i-­‐want-­‐you	  [17-­‐06-­‐2014].	  64	  Zhang,	  Rui,	  “How	  ‘The	  Voice	  of	  China’	  Rose	  to	  Success”,	  China.org.cn,	  (15-­‐08-­‐2012),	  available	  at	  http://www.china.org.cn/arts/2012-­‐08/15/content_26239982_3.htm	  [02-­‐07-­‐2014],	  p.	  3.	  	  65	  “雪佛兰成《中国好声音》第二季独家汽车合作	  (Chevrolet	  Accomplished	  a	  Unique	  Car	  Cooperation	  with	  The	  Voice	  of	  China’s	  Second	  Season)”,	  PCauto,	  (09-­‐06-­‐2013),	  available	  at	  http://www.pcauto.com.cn/shenzhen/255/2558787.html	  [02-­‐07-­‐2014].	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more	  obvious	  advertisements	  during	  the	  show,	  there	  is	  also	  a	  small	  display	  at	  the	  bottom	  of	  the	  screen	  that	  shows	  advertisements	  as	  well.	  
	  
figure	  1.	  The	  audience	  ratings	  per	  episode	  of	  season	  1	  (blue)	  and	  season	  2	  (red).67	  	  With	  its	  ‘blind	  auditions’	  due	  to	  the	  chairs	  that	  are	  turned	  back	  from	  the	  stage,	  the	  main	  message	  of	  The	  Voice	  is	  that	  it	  is	  all	  about	  fair	  judgment	  and	  “real	  talent”.68	  Director	  of	  TVoC	  Jin	  Lei	  金磊	  confirms	  this	  and	  adds:	  “We	  don’t	  care	  about	  your	  looks,	  job	  or	  background,	  the	  only	  thing	  [that]	  matters	  is	  your	  voice”.69	  An	  interview	  with	  Chief	  executive	  of	  Zhejiang	  Satellite	  TV	  Xia	  Chen’an	  suggests	  that	  the	  TV	  channel	  takes	  the	  former	  restrictions	  on	  talent	  shows	  and	  the	  SARFT	  notifications	  into	  account:	  “The	  Voice	  upholds	  the	  principle	  of	  selecting	  really	  good	  voices.	  We	  don’t	  show	  any	  celebrity	  flirting,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  “Lenovo	  Smartphone	  Launches	  its	  Major	  Branding	  Campaign	  by	  Allying	  with	  Koby	  Bryant”,	  PRNewswire,	  (12-­‐08-­‐2013),	  available	  at	  http://www.prnewswire.com/news-­‐releases/lenovo-­‐smartphone-­‐launches-­‐its-­‐major-­‐branding-­‐campaign-­‐by-­‐allying-­‐with-­‐kobe-­‐bryant-­‐219235791.html	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  67	  CSM	  Media	  Research,	  february	  2014	  	  [17-­‐06-­‐2014].	  	  68	  “The	  Voice”,	  Talpa,	  available	  at	  http://www.talpa.tv/formats/entertainment/the-­‐voice	  [02-­‐07-­‐2014].	  	  69	  Zhang,	  Rui,	  15-­‐08-­‐2012:	  p.	  2.	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or	  vulgar	  content.”70	  Apart	  from	  the	  Blind	  auditions	  The	  Voice	  also	  uses	  the	  concept	  of	  ‘pursuing	  one’s	  dreams’	  and	  Andy	  Warhol’s	  ‘fifteen	  minutes	  of	  fame’.	  Although	  it	  depends	  on	  one’s	  motivation,	  these	  concepts	  are	  generally	  associated	  with	  individualism.	  	  	   Host	  of	  the	  show	  is	  Hua	  Shao,	  a	  well-­‐known	  host	  of	  Zhejiang	  Satellite	  TV	  and	  famous	  for	  his	  fast	  speaking.71	  In	  the	  final	  episode	  the	  young	  hostess	  Yi	  Yi	  assists	  him	  by	  interviewing	  the	  already	  eliminated	  team	  members	  in	  between	  the	  performances.72	  Just	  like	  in	  the	  first	  season	  of	  TVoC,	  the	  second	  season	  also	  presents	  four	  coaches.	  The	  criteria	  for	  these	  coaches	  are	  the	  same	  in	  every	  country	  and	  correspond	  with	  the	  main	  message	  of	  The	  Voice.	  Publicity	  director	  Lu	  Wei	  confirms	  this	  and	  said:	  “For	  example,	  we	  wanted	  to	  have	  famous	  record	  producers	  as	  judges.	  But	  they	  [Talpa]	  insist	  that	  all	  judges	  should	  be	  singers,	  including	  a	  female	  and	  a	  grass-­‐roots	  singer	  who	  has	  struggled	  for	  their	  dream	  for	  years.”73	  Coaches	  Na	  Ying	  and	  Harlem	  Yu	  were	  already	  known	  to	  the	  audience	  due	  to	  season	  one.	  The	  ethnic	  Manchu	  Na	  Ying	  is	  considered	  one	  of	  the	  best	  female	  singers	  today74	  and	  the	  Taiwanese	  Harlem	  Yu	  is	  famous	  for	  introducing	  R&B	  and	  hip-­‐hop	  in	  Chinese	  music.	  Taiwanese	  singer	  A	  Mei	  and	  Rock	  Singer	  Wang	  Feng	  replaced	  Yang	  Kun	  and	  Liu	  Huan	  as	  coaches	  in	  the	  second	  season.	  A	  Mei	  is	  a	  famous	  singer	  in	  Taiwan,	  Hong	  Kong	  and	  in	  Mainland	  China.75	  Wang	  Feng	  is	  appreciated	  for	  being	  faithful	  to	  his	  own	  rock-­‐style.76	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  available	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  available	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   Publicity	  Director	  Lu	  Wei	  elaborates	  more	  on	  the	  authenticity	  of	  the	  show	  in	  an	  interview	  with	  the	  Beijing	  Times.	  Workplaces	  of	  the	  candidates	  and	  the	  coaches	  are	  strictly	  separated,	  to	  generate	  an	  immense	  surprise	  factor	  and	  create	  as	  much	  spontaneity	  as	  possible,	  Lu	  Wei	  explains.	  For	  this	  reason	  contact	  between	  candidates	  and	  coaches	  is	  strictly	  forbidden	  before	  the	  Blind	  Auditions.	  Although	  Lu	  Wei	  states	  that	  except	  for	  the	  candidates’	  rehearsals	  with	  the	  band,	  no	  other	  rehearsals	  take	  place,	  fans	  and	  netizens	  nevertheless	  question	  this.	  In	  both	  seasons	  Na	  Ying	  often	  sings	  together	  with	  candidates.	  The	  songs	  sound	  so	  excellent,	  it	  is	  hard	  to	  believe	  rehearsals	  did	  not	  take	  place.	  Lu	  Wei	  immediately	  denies	  this:	  “It	  could	  not	  be	  arranged.	  Even	  if	  the	  program	  would	  tell	  her	  whom	  to	  sing	  with,	  if	  this	  person	  could	  not	  impress	  her	  she	  would	  not	  agree	  to	  it,	  considering	  her	  position	  in	  music.	  […]	  Na	  Ying	  is	  way	  too	  experienced,	  singing	  together	  with	  participants	  is	  very	  easy.”77	  	  	   Another	  issue	  is	  whether	  the	  life	  stories	  of	  the	  candidates	  are	  false	  or	  true.	  Coach	  Liu	  Huan	  (season	  one)	  says	  that	  this	  issue	  has	  nothing	  to	  do	  with	  the	  coaches:	  “we	  only	  listen	  to	  the	  things	  they	  tell	  us	  on	  stage.	  What	  happens	  before,	  we	  do	  not	  know	  about	  that	  and	  we	  do	  not	  want	  to	  know	  about	  that.	  I	  just	  want	  to	  know	  whether	  the	  voice	  in	  those	  minutes	  on	  stage	  is	  good	  or	  not”.	  Na	  Ying	  adds	  that	  the	  stories	  do	  not	  influence	  her	  judgment.	  The	  emphasis	  on	  the	  life	  stories	  of	  the	  candidates	  in	  the	  show	  received	  some	  criticism.	  	  Lu	  Wei	  explains	  that	  it	  is	  about	  the	  voice	  for	  60%	  and	  about	  the	  stories	  for	  40%.	  “The	  people	  who	  can	  sing,	  need	  to	  be	  remembered,	  they	  just	  must	  let	  the	  audience	  know	  who	  they	  are,	  let	  them	  know	  their	  life	  experiences,	  otherwise	  it	  is	  hard	  to	  let	  people	  remember	  you.”78	  	  	   To	  participate	  in	  TVoC,	  candidates	  must	  be	  of	  Chinese	  origin	  and	  over	  18	  years	  old.79	  To	  apply	  they	  must	  send	  their	  curriculum	  vitae	  with	  their	  basic	  contact	  information	  and	  a	  picture.	  Secondly,	  they	  must	  append	  three	  to	  five	  cover	  songs	  among	  which	  at	  least	  one	  should	  give	  voice	  to	  their	  personal	  timbre	  and	  in	  another	  song	  the	  candidate’s	  emotional	  depth	  must	  be	  expressed	  clearly.80	  Based	  on	  information	  of	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	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  (The	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  of	  ‘The	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  of	  China’	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  to	  the	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  [We]	  just	  Listen	  to	  the	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  of	  the	  Voice)”,	  (27-­‐07-­‐2012),	  available	  at	  http://ent.qq.com/a/20120727/000298_1.htm	  [03-­‐07-­‐2014],	  p.	  2.	  	  	  78	  Ibid.	  	  	  79	  “The	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  of	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  a	  Second	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  International	  Recruitment	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  is	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  available	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  80	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  application	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first	  season,	  approximately	  150	  audio	  files	  make	  it	  through	  the	  first	  selection	  round.81	  In	  the	  official	  news	  article	  of	  TVoC	  it	  is	  stated	  that	  from	  2012	  on,	  during	  the	  show	  candidates	  are	  not	  getting	  through	  by	  means	  of	  pre-­‐selection.	  Moreover	  the	  selections	  are	  made	  on	  the	  basis	  of	  real	  musical	  quality,	  the	  show	  declared.82	  In	  an	  Internet	  article	  written	  by	  Zhang	  Rui	  it	  was	  nevertheless	  said	  that	  TVoC	  does	  approach	  bars	  and	  music	  academies	  to	  recruit	  talent.83	  Publicity	  Director	  of	  TVoC	  Lu	  Wei	  said	  in	  an	  interview:	  “We	  do	  not	  care	  what	  kind	  of	  experiences	  you	  had	  before,	  no	  matter	  whether	  you	  are	  a	  new	  or	  an	  old	  face,	  you	  just	  need	  a	  good	  voice,	  and	  then	  you	  are	  allowed	  to	  come.”	  In	  this	  interview	  Lu	  Wei	  also	  explicitly	  states	  that	  although	  participants	  receive	  travel	  allowance,	  they	  do	  not	  receive	  a	  performance	  fee.	  Moreover	  the	  reward	  for	  the	  coaches	  is	  based	  on	  the	  success	  of	  ‘their’	  participants.84	  TVoC	  is	  recorded	  at	  the	  East	  China	  Normal	  University	  in	  Shanghai.85	  On	  production	  elements	  as	  stage	  setting,	  the	  chairs,	  the	  background,	  the	  lighting	  and	  sound	  system	  much	  money	  and	  detailed	  thinking	  is	  spent.	  27	  cameras	  record	  the	  show	  and	  out	  of	  1000	  minutes	  of	  footage,	  an	  80-­‐minute	  show	  is	  made,	  chief	  executive	  Xia	  Chen’an	  said.86	  Only	  the	  final	  episode	  is	  entirely	  live.	  	  	  4.3.	  Format	  and	  rules	  of	  the	  game	  	  Episodes	  of	  TVoC	  last	  about	  ninety	  minutes	  and	  present	  between	  four	  and	  twenty	  contestants	  per	  show.	  The	  show	  consists	  of	  five	  rounds:	  the	  Blind	  Auditions,	  the	  Battle	  Rounds,	  the	  Knock-­‐out	  Rounds,	  the	  Team	  Championships	  Rounds	  and	  the	  Final	  Concert.	  The	  basic	  premise	  of	  the	  first	  ‘blind	  round’	  is	  that	  the	  candidates	  are	  judged	  purely	  on	  their	  voice.	  Every	  audition	  consists	  of	  an	  introduction	  of	  the	  contestant	  (approximately	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one	  minute),	  the	  performance	  (approximately	  2,5	  to	  3	  minutes)	  and	  the	  decisive	  talk	  between	  the	  contestant	  and	  the	  coaches	  where	  a	  contestant	  will	  be	  sent	  off	  or	  linked	  to	  a	  coach	  (approximately	  four	  to	  five	  minutes).	  	  The	  contestants	  introduce	  themselves	  backstage	  first.	  Host	  Hua	  Shao	  asks	  about	  their	  personal	  life	  and	  about	  their	  dreams.	  Supporters	  are	  often	  parents	  and	  in	  some	  cases	  partners	  come	  along	  too.	  In	  almost	  all	  the	  auditions	  the	  supporters	  are	  shown	  in	  the	  introduction,	  during	  (two	  to	  three	  times)	  and	  after	  the	  performance	  (one	  time)	  and	  at	  the	  end	  of	  the	  audition	  when	  the	  contestant	  meets	  the	  supporters	  again.	  During	  the	  audition	  Hua	  Shao	  keeps	  the	  supporters	  company.	  	  	   After	  the	  introduction	  the	  performance	  starts.	  During	  this	  performance	  the	  four	  coaches	  sit	  with	  their	  back	  towards	  the	  stage	  (see	  figure	  2).	  They	  do	  not	  see	  the	  contestant	  and	  must	  decide	  solely	  on	  the	  voice	  whether	  they	  want	  the	  performing	  contestant	  in	  their	  team.	  If	  so,	  they	  push	  the	  button	  on	  their	  chair	  in	  order	  to	  turn	  towards	  the	  stage.	  Contestant	  and	  coach	  can	  see	  each	  other	  now.	  After	  the	  performance	  all	  the	  chairs	  turn	  towards	  the	  stage	  and	  the	  candidate	  will	  be	  asked	  about	  his	  or	  her	  age,	  place	  of	  origin,	  occupation	  and	  his	  or	  her	  dream.	  If	  only	  one	  coach	  turns	  his	  or	  her	  seat,	  this	  will	  be	  the	  contestant’s	  coach.	  If	  not	  a	  single	  chair	  turns	  around,	  the	  contestant	  has	  to	  stop	  participating	  in	  the	  game.	  	  In	  some	  cases	  he	  or	  she	  receives	  a	  second	  chance.87	  If	  more	  than	  one	  chair	  turns	  around,	  the	  contestant	  can	  choose	  his	  or	  her	  coach	  of	  preference.	  In	  the	  second	  season	  61	  Blind	  Auditions	  took	  place	  on	  television.	  These	  auditions	  took	  account	  for	  five	  (out	  of	  fifteen)	  episodes.	  Only	  4,9%	  of	  these	  Blind	  Auditions,	  which	  is	  three	  acts,	  did	  not	  proceed	  to	  the	  second	  round	  (the	  Battle	  Rounds).	  However,	  in	  the	  original	  show	  The	  Voice	  of	  Holland	  this	  percentage	  of	  broadcast	  eliminations	  is	  higher.	  In	  the	  second	  season	  of	  The	  Voice	  of	  Holland	  29,8%	  of	  the	  Blind	  Auditions	  that	  are	  broadcast	  on	  television	  are	  eliminations	  (25	  eliminated	  acts	  out	  of	  a	  total	  of	  84	  Blind	  Auditions).	  So,	  in	  comparison	  with	  the	  second	  season	  of	  the	  original	  show	  The	  Voice	  of	  Holland,	  TVoC	  presents	  relatively	  less	  eliminations.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  For	  8	  acts	  none	  of	  the	  coaches	  turned	  their	  seat.	  2	  of	  them	  had	  to	  leave	  immediately,	  and	  6	  of	  them	  received	  a	  second	  chance	  to	  convince	  a	  coach.	  In	  the	  end	  3	  contestants	  found	  a	  coach	  and	  could	  proceed	  to	  the	  next	  round.	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Figure	  2.	  The	  Coaches	  sit	  with	  their	  back	  towards	  the	  stage.88	  	  	  In	  the	  Battle	  Rounds	  the	  contestants	  are	  coached	  and	  mentored	  by	  their	  own	  coach	  and	  their	  ‘trusted	  advisors’.89	  Eventually	  they	  must	  compete	  against	  one	  of	  their	  own	  team	  members	  with	  a	  song	  selected	  by	  their	  coach.	  Those	  who	  win	  can	  proceed	  to	  the	  next	  round.	  Those	  who	  lose	  are	  either	  eliminated	  from	  the	  game,	  or	  another	  coach	  can	  steal	  them	  for	  their	  own	  team.	  These	  ‘steals’	  were	  newly	  introduced	  in	  the	  second	  season	  and	  made	  the	  game	  even	  more	  competitive.	  The	  boxing	  ring	  as	  stage	  contributes	  to	  this	  competitive	  atmosphere.	  Although	  the	  supporters	  are	  still	  in	  the	  picture	  in	  this	  round,	  the	  relationship	  between	  the	  coach	  and	  the	  candidates	  receives	  more	  attention.	  The	  Battle	  Rounds	  take	  account	  for	  four	  episodes	  and	  each	  team	  proceeds	  with	  nine	  candidates.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88“好声音幕后公司梦响强音对赌谋求上市	  (The	  Company	  Mengxiang	  Qiangyin	  behind	  the	  Scenes	  of	  The	  Voice	  of	  China	  Seeks	  to	  Hit	  the	  Market	  on	  Gambling.)”,	  CFI,	  (14-­‐04-­‐2014),	  available	  at	  http://cfi.net.cn/p20140414000386.html	  [03-­‐07-­‐2014].	  	  89	  These	  advisors	  are	  all	  famous	  producers	  or	  popstars.	  For	  team	  Na	  Ying	  was	  helped	  by	  Wu	  Tsing-­‐Fong,	  Wang	  Feng	  by	  Jia	  Yinan,	  A-­‐mei	  by	  Wang	  Leehom	  and	  Harlem	  Yu	  by	  Ella	  Chen.	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Then	  the	  Knockout	  Rounds	  take	  place,	  which	  is	  new	  in	  this	  season	  too.	  Every	  team	  is	  split	  up	  into	  three	  groups	  of	  three	  candidates.	  These	  three	  candidates	  must	  sing	  against	  each	  other	  again.	  Contestants	  can	  choose	  their	  own	  song,	  but	  just	  like	  the	  other	  round	  their	  respective	  coaches	  help	  them.	  The	  winner	  of	  the	  group	  advances	  to	  the	  team	  top-­‐4.	  Since	  there	  are	  only	  three	  groups,	  the	  coach	  selects	  one	  ‘extra’	  candidate	  for	  the	  top-­‐4.	  The	  knockout	  Rounds	  take	  account	  for	  one	  full	  episode.	  The	  third	  Knockout	  Rounds	  of	  each	  team	  are	  spread	  out	  over	  the	  four	  episodes	  in	  which	  the	  Championship	  Rounds	  take	  place	  as	  well.	  	   After	  the	  Knockout	  Rounds	  the	  top-­‐4	  of	  each	  team	  proceeds	  to	  these	  Championship	  Rounds.	  What	  is	  different	  in	  this	  round	  is	  that	  from	  this	  point	  on	  the	  audience	  consists	  of	  representatives	  of	  various	  media	  institutions	  who	  help	  the	  coaches	  vote.	  In	  three	  rounds	  the	  candidates	  compete	  against	  their	  own	  team	  members.	  In	  the	  end	  of	  these	  Knockout	  Rounds	  the	  coaches	  and	  the	  media	  will	  vote	  between	  the	  final	  two	  candidates.	  Coaches	  have	  100	  votes	  to	  divide	  and	  the	  101	  representatives	  of	  various	  media	  institutions	  all	  have	  one	  vote.	  How	  these	  media	  representatives	  are	  selected	  is	  unclear.	  What	  is	  known	  though,	  is	  that	  they	  come	  from	  all	  over	  the	  country.90	  The	  winner	  of	  this	  round	  proceeds	  to	  the	  finals.	  The	  Championship	  Rounds	  take	  account	  for	  four	  episodes	  that	  are	  only	  focused	  on	  performances,	  comments	  and	  eliminations.	  Before	  the	  actual	  Championship	  Round	  takes	  off,	  a	  small	  clip	  is	  shown	  in	  which	  former	  winners	  of	  The	  Voice	  UK	  or	  of	  the	  United	  States	  encourage	  the	  contestants	  of	  TVoC.	  	  In	  the	  Final	  Concert	  all	  team-­‐winners	  compete	  against	  each	  other.	  In	  the	  first	  round	  they	  sing	  together	  with	  their	  coach.	  For	  the	  second	  season	  this	  meant	  that	  Jin	  Runji	  and	  coach	  Harlem	  Yu	  were	  eliminated.	  Wang	  Feng	  and	  Zhang	  Hengyuan	  were	  automatically	  qualified	  for	  the	  last	  round,	  which	  made	  that	  Li	  Qi	  and	  Xuan	  Xuan	  had	  to	  compete	  against	  eachother	  in	  round	  two.	  Xuan	  Xuan	  was	  defeated	  and	  gained	  the	  third	  place.	  In	  the	  final	  round	  Li	  Qi	  defeated	  Zhang	  Hengyuan.	  	  In	  the	  final	  episode	  the	  respective	  coaches	  were	  not	  allowed	  to	  decide	  who	  could	  go	  through	  with	  the	  game.	  Instead	  the	  audience	  and	  the	  101	  media	  delegates	  voted.	  In	  the	  last	  round	  this	  meant	  that	  Zhang	  Hengyuan	  received	  33	  media	  votes	  and	  47%	  of	  the	  audiences’	  votes	  through	  text	  messages.	  That	  made	  Liqi	  and	  team	  A-­‐mei	  the	  winner	  of	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  “《中国好声音》张碧晨夺冠	  (The	  Voice	  of	  China’s	  Zhang	  Bichen	  Wins	  the	  Championship)”,	  Ifeng,	  (08-­‐10-­‐2014),	  available	  at	  http://news.ifeng.com/a/20141008/42152076_0.shtml	  [28-­‐10-­‐2014].	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TVoC’s	  second	  season	  with	  68	  media	  votes	  and	  53%	  of	  the	  public	  votes.91	  In	  the	  finals	  four	  guest	  performances	  were	  given.	  16	  contestants	  of	  the	  second	  season	  sang	  the	  first	  song;	  the	  other	  three	  performances	  were	  given	  by	  contestants	  of	  season	  one.	  In	  between	  the	  respective	  rounds	  Yi	  Yi	  interviewed	  the	  dropped-­‐out	  candidates	  of	  the	  various	  teams.	  Moreover	  the	  announcement	  of	  the	  movie	  The	  Voice	  of	  China	  Turns	  around	  for	  
you	  《中国好声音为你转身》was	  made.	  Unlike	  the	  other	  episodes,	  the	  final	  episode	  lasts	  about	  two	  hours.	  	  	  	  Between	  the	  original	  Dutch	  format	  and	  the	  Chinese	  version	  of	  The	  Voice	  there	  are	  some	  differences.	  With	  its	  emphasis	  on	  social	  media,	  mobile-­‐phone	  applications	  and	  the	  launch	  of	  an	  accompanying	  reality	  soap	  of	  the	  various	  talents,	  The	  Voice	  of	  Holland	  is	  much	  more	  focussing	  at	  interactivity	  and	  participation	  of	  the	  viewers.92	  None	  of	  these	  elements	  are	  present	  in	  TVoC.	  Although	  host	  Hua	  Shao	  reads	  tweets	  out	  loud	  sometimes,	  the	  show	  does	  not	  explicitly	  encourage	  the	  audience	  to	  engage	  social	  media	  in	  the	  watching	  experience.	  Nevertheless,	  TVoC	  is	  popular	  topic	  on	  the	  Chinese	  version	  of	  Twitter,	  Weibo.	  Unfortunately	  it	  is	  beyond	  the	  scope	  of	  this	  thesis	  to	  engage	  this	  medium	  in	  the	  thesis.	  	  	  	   Only	  in	  the	  final	  episode	  of	  TVoC	  the	  viewers	  at	  home	  are	  allowed	  to	  vote	  by	  text	  for	  their	  favorite	  participants.	  As	  explained	  earlier	  these	  votes	  are	  converted	  into	  a	  percentage	  and	  together	  with	  the	  votes	  from	  the	  various	  media	  representatives	  it	  decides	  which	  participants	  wins.	  Instead	  of	  using	  electronic	  equipment	  to	  vote,	  just	  like	  in	  the	  first	  season	  of	  TVoC,	  in	  the	  second	  season	  of	  TVoC	  the	  media	  representatives	  had	  to	  vote	  by	  holding	  paperboards.	  This	  might	  have	  to	  do	  with	  the	  distrust	  in	  the	  voting	  system	  expressed	  by	  netizens	  after	  the	  first	  season	  in	  2012.93	  	  	  	  	   Another	  remarkable	  difference	  with	  the	  original	  format	  is	  the	  performance-­‐personal	  story	  ratio.	  The	  performances	  in	  TVoC	  take	  more	  time	  (two	  to	  three	  minutes)	  during	  the	  Blind	  Auditions	  than	  the	  original	  format	  (only	  one	  minute).	  This	  might	  have	  to	  do	  with	  the	  SARFT-­‐requirements	  for	  less	  eccentric	  entertainment	  and	  more	  ‘healthy’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Despite	  the	  great	  popularity	  of	  the	  show,	  in	  2012	  netizens	  criticised	  the	  show	  already	  because	  of	  not	  revealing	  the	  audience’s	  vote	  results	  to	  the	  public.	  	  “The	  Voice	  of	  China:	  Sell,	  Sell,	  Sell!”,	  Want	  China	  Times,	  (03-­‐10-­‐2012),	  available	  at	  http://www.wantchinatimes.com/news-­‐subclass-­‐cnt.aspx?id=20121003000017&cid=1102	  [03-­‐07-­‐2014].	  92	  See	  www.thevoiceofholland.com	  for	  more	  information.	  	  93	  Want	  China	  Times,	  03-­‐10-­‐2012.	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cultural	  television.	  Finally,	  although	  in	  TVoC	  some	  participants	  sing	  Western	  songs,	  mainly	  Chinese	  pop	  songs	  are	  sung.	  	  	  4.5.	  Candidates	  As	  mentioned	  earlier	  I	  followed	  the	  four	  contestants	  who	  made	  it	  to	  the	  finals.	  Li	  Qi	  (李
琦)	  is	  the	  winner	  of	  TVoC	  season	  two.	  He	  comes	  from	  Xuzhou	  in	  Jiangsu	  province	  and	  when	  he	  participated	  in	  TVoC	  he	  was	  23	  years	  old.	  Li	  Qi	  graduated	  in	  music	  and	  was	  looking	  for	  a	  job.	  In	  the	  introductory	  clip	  he	  tells	  the	  audience	  that	  he	  is	  just	  an	  ordinary	  boy	  who	  does	  not	  stand	  out.	  Winning	  the	  first	  prize	  in	  a	  singing	  competition	  at	  school	  however	  gave	  him	  much	  self-­‐confidence	  where	  after	  he	  decided	  to	  pursue	  his	  dream.	  	  Remarkable	  about	  Li	  Qi	  is	  his	  ‘mushroom-­‐haircut’,	  his	  instant	  smile	  and	  the	  way	  he	  brands	  himself	  with	  these	  characteristics	  from	  episode	  one	  on.	  As	  a	  singer	  he	  is	  praised	  for	  his	  versatility	  and	  his	  ability	  to	  touch	  people.	  	  As	  a	  student	  he	  is	  praised	  for	  his	  industriousness.	  	  	  Zhang	  Hengyuan	  gained	  the	  second	  place.	  This	  27-­‐years	  old	  man,	  is	  Han-­‐Chinese	  but	  comes	  from	  the	  Qiandongnan	  Miao	  and	  Dong	  Autonomous	  Prefecture	  in	  Guizhou.	  He	  belongs	  to	  Wang	  Feng’s	  team.	  He	  comes	  from	  a	  traditional	  peasant	  family,	  but	  chose	  to	  pursue	  his	  musical	  dream.	  He	  participates	  in	  TVoC	  because	  he	  wants	  to	  perform	  on	  the	  most	  prominent	  stage	  of	  China.	  As	  a	  singer	  Zhang	  Hengyuan	  is	  praised	  for	  his	  funky,	  rough	  and	  powerful	  sound.	  Moreover	  he	  moves	  people.	  In	  the	  show	  he	  has	  a	  humble	  and	  industrious	  attitude.	  Zhang	  Hengyuan	  regards	  Wang	  Feng	  as	  a	  role	  model,	  which	  is	  also	  reflected	  in	  the	  fact	  that	  he	  sings	  three	  songs	  of	  Wang	  Feng	  on	  three	  occasions	  in	  the	  show.	   	  	  Xuan	  Xuan	  is	  the	  only	  woman	  who	  ended	  up	  in	  the	  top-­‐4	  of	  TVoC	  contestants.	  Just	  like	  her	  coach	  Na	  Ying,	  this	  23-­‐years	  old	  woman	  comes	  from	  Shenyang	  (Liaoning	  province)	  and	  gained	  the	  third	  place.	  She	  studies	  Bel	  Canto	  singing	  style	  in	  the	  conservatory,	  but	  has	  always	  been	  very	  insecure	  about	  her	  voice.	  This	  has	  to	  do	  with	  the	  fact	  that	  her	  musical	  path	  has	  been	  tough	  for	  her.	  Her	  father,	  who	  plays	  an	  important	  role	  in	  her	  singing	  career,	  has	  organized	  many	  performances	  for	  her.	  Unfortunately	  she	  has	  often	  been	  rejected.	  She	  is	  nevertheless	  persistent	  in	  her	  dream.	  In	  TVoC	  Xuan	  Xuan	  is	  industrious	  and	  acts	  humble,	  strong	  yet	  sometimes	  insecure.	  Although	  her	  warm	  and	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hoarse	  voice	  makes	  that	  Xuan	  Xuan	  is	  very	  successful	  in	  TVoC	  she	  feels	  also	  guilty	  towards	  her	  parents	  because	  she	  cannot	  spend	  much	  time	  with	  them.	  	   	  The	  fourth	  place	  in	  the	  finals	  belonged	  to	  Jin	  Runji,	  also	  known	  as	  Arun.	  He	  is	  32-­‐years	  old	  and	  comes	  from	  the	  Yanbian	  Korean	  Autonomous	  Prefecture	  in	  Jilin	  Province.	  As	  we	  will	  see	  in	  chapter	  five,	  of	  all	  four	  candidates,	  Jin	  Runji	  can	  be	  seen	  as	  the	  most	  wild	  and	  Western	  candidate.	  This	  image	  is	  constantly	  reaffirmed	  when	  coach	  Harlem	  Yu	  and	  contestant	  Jin	  Runji	  shout	  the	  word	  ‘Rock’	  out	  loud	  while	  making	  a	  Rock-­‐gesture	  with	  their	  hands	  (see	  figure	  3).	  In	  his	  path	  of	  fame	  Jin	  Runji	  desires	  at	  least	  one	  song	  that	  really	  suits	  him.	  	  
	  
Figure	  3.	  Contestant	  Jin	  Runji	  (left)	  and	  coach	  Harlem	  Yu	  (right)	  make	  the	  Rock-­‐
gesture.94	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Final	  (15th)	  episode,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=NWku7sf0aYA&index=16&list=PL8PnhYaUrzHcwjXX-­‐JDTLi1-­‐uxfL8gjqP	  [03-­‐07-­‐2014].	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Chapter	  5:	  Discourse	  in	  The	  Voice	  of	  China	  	  In	  the	  previous	  chapters	  I	  established	  a	  clear	  outline	  of	  the	  traditional	  Chinese	  values,	  the	  key	  values	  propagated	  by	  The	  Voice,	  the	  personal	  stories	  of	  the	  four	  finalists	  and	  the	  main	  trends	  in	  the	  traditional	  discourse	  in	  TVoC.	  	  	   In	  this	  final	  chapter	  I	  will	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  local	  version	  of	  a	  show	  that	  originally	  has	  its	  roots	  in	  a	  Western	  country	  with	  mainly	  individualistic	  characteristics:	  The	  Netherlands.	  I	  will	  seek	  to	  answer	  my	  research	  question:	  How	  do	  traditional	  Chinese	  values	  intertwine	  with	  the	  more	  Western	  format	  of	  talent	  show	  TVoC	  and	  what	  does	  this	  mean?	  	   After	  I	  watched	  the	  show	  I	  selected	  fragments	  of	  which	  I	  believed	  were	  representative	  of	  certain	  values	  and	  of	  certain	  trends	  in	  TVoC.	  This	  resulted	  in	  a	  predominant	  focus	  on	  the	  introductory	  videos	  and	  the	  finals,	  because	  personal	  stories	  are	  mainly	  covered	  in	  these	  parts	  of	  TVoC.	  By	  looking	  at	  the	  various	  candidates	  and	  the	  way	  the	  teams	  are	  portrayed,	  I	  will	  provide	  a	  clear	  representation,	  explanation	  and	  interpretation	  of	  the	  discourse	  in	  TVoC.	  I	  will	  do	  this	  by	  providing	  either	  discourse	  analyses,	  shot	  protocols,	  stills,	  transcriptions,	  visual	  impressions	  or	  visual	  analyses.95	  	  	  5.1.	  Jin	  Runji.	  Coach	  and	  Candidate:	  wulun,	  zhong	  and	  yi	  	  Not	  all	  candidates	  make	  the	  same	  amount	  of	  traditional	  Chinese	  discursive	  statements.	  I	  therefore	  choose	  to	  start	  with	  the	  most	  Western-­‐oriented	  participant:	  Jin	  Runji.	  The	  conformable	  and	  grateful	  attitude	  that	  Jin	  Runji	  adopts	  towards	  his	  coach	  and	  the	  leading	  and	  conscientious	  role	  of	  coach	  Harlem	  Yu	  on	  the	  other	  hand,	  is	  representative	  for	  all	  coach-­‐candidate	  relationships	  in	  TVoC.	  I	  therefore	  picked	  the	  fragment	  represented	  in	  figure	  01	  in	  appendix	  A	  for	  closer	  analysis.	  	  	   Let	  us	  have	  a	  look	  at	  Jin	  Runji’s	  presentation	  first.	  With	  his	  ‘black’	  voice	  and	  his	  wild	  printed	  dressing	  style,	  Jin	  Runji	  presents	  himself	  as	  a	  hip,	  young	  “madman”96.	  As	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  In	  this	  chapter	  I	  will	  use	  the	  term	  ‘visual	  analysis’	  for	  figures	  that	  include	  the	  actual	  sequence	  of	  shots	  (figure	  06).	  In	  some	  cases	  the	  term	  ‘visual	  impression’	  instead	  of	  ‘visual	  analysis’	  will	  be	  used.	  This	  is	  because	  in	  some	  cases	  the	  essence	  of	  the	  fragment	  was	  better	  displayed	  with	  fewer	  stills	  (figure	  05;	  07).	  Also,	  in	  one	  case	  one	  shot	  was	  taken	  out	  for	  the	  sake	  of	  lay-­‐out	  (figure	  01).	  In	  all	  visual	  impressions	  the	  essence	  of	  a	  fragment	  has	  been	  tried	  to	  preserve.	  	  96 Madman,	  狂人。Episode	  1	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (12-­‐07-­‐2013),	  available	  at	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one	  can	  see	  in	  the	  visual	  impression	  below,	  this	  image	  is	  reinforced	  by	  close-­‐up	  shots	  of	  his	  styling	  details.	  Besides,	  the	  silhouette	  lighting	  makes	  him	  unrecognizable	  and	  creates	  a	  more	  distant	  atmosphere.	  Jin	  Runji’s	  main	  motivation	  for	  participating	  in	  TVoC	  is	  to	  let	  everyone	  hear	  his	  distinctive	  voice.97	  In	  his	  blind	  audition	  this	  seems	  to	  be	  appreciated	  by	  the	  coaches,	  who	  all	  turned	  their	  chairs	  for	  Jin	  Runji’s	  ‘black’	  version	  of	  the	  American	  song	  When	  a	  Man	  Loves	  a	  Woman.	  Soon	  after	  they	  start	  together	  however,	  coach	  Harlem	  Yu	  begins	  to	  aim	  at	  versatility	  for	  Jin	  Runji.	  In	  the	  show	  Jin	  Runji	  conforms	  himself	  to	  this	  method.	  More	  Chinese	  songs	  were	  sung	  and	  these	  songs	  often	  sounded	  more	  mainstream	  and	  softer	  than	  the	  ‘wild’	  and	  ‘black’	  song	  Jin	  Runji	  originally	  started	  with.	  	  
	  
Figure	  01.	  Visual	  impression	  of	  Jin	  Runji’s	  presentation	  in	  TVoC.98	  	  	   In	  figure	  01	  in	  appendix	  A	  criticisms	  of	  the	  other	  three	  coaches	  on	  Jin	  Runji’s	  new	  singing	  style	  and	  Harlem	  Yu’s	  coaching	  method	  is	  displayed	  (sequence	  02;	  05-­‐10).	  In	  this	  fragment	  there	  is	  a	  strong	  expression	  of	  the	  traditional	  value	  zhong	  from	  candidate	  to	  coach	  and	  of	  yi	  from	  coach	  to	  candidate.	  First,	  Jin	  Runji	  expresses	  loyalty	  to	  his	  coach	  by	  letting	  his	  own	  singing	  style	  go	  and	  by	  acknowledging	  out	  loud	  that	  Harlem	  Yu’s	  method	  helped	  him	  (sequence	  03-­‐04).	  Then	  Harlem	  Yu	  is	  forced	  to	  choose	  between	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  https://www.youtube.com/watch?v=x-­‐MH5Dg1A2Q&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [22-­‐09-­‐14],	  00:26:40	  –	  00:26:42.	  	  97	  “I	  want	  to	  let	  everyone	  hear	  my	  distinctive	  voice.”	  （“［。。。］我想让大家听到我与
众不同的声音	  。	  Episode	  1	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (12-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=x-­‐MH5Dg1A2Q&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [22-­‐09-­‐14],	  00:27:02	  －	  00:27:04.	  98	  Episode	  1	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (12-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=x-­‐MH5Dg1A2Q&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [22-­‐09-­‐14],	  00:26:33	  –	  00:26:46.	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letting	  down	  his	  candidate	  who	  met	  all	  his	  requirements	  but	  did	  not	  perform	  that	  well,	  and	  being	  conscientious	  and	  loyal	  to	  his	  own	  method	  and	  his	  own	  candidate.	  In	  sequence	  11-­‐14	  we	  see	  how	  Harlem	  Yu	  after	  ample	  consideration	  chooses	  for	  Jin	  Runji.	  This	  fragment	  is	  replayed	  during	  the	  finals.	  By	  acting	  in	  such	  way,	  Harlem	  Yu	  does	  not	  only	  act	  out	  of	  conscientiousness	  and	  therefore	  out	  of	  yi,	  but	  he	  also	  conforms	  to	  the	  traditional	  concept	  of	  ‘knowing	  one’s	  place’,	  or	  wulun.	  Jin	  Runji	  then	  does	  the	  same	  and	  reconfirms	  his	  loyalty	  and	  his	  obedient	  position	  as	  a	  student	  by	  thanking	  Harlem	  Yu	  again.	  Besides	  he	  affirms	  his	  devotion	  to	  their	  shared	  goal	  (sequence	  16).	  In	  this	  fragment	  Jin	  Runji	  and	  Harlem	  Yu	  not	  only	  clearly	  reflect	  the	  traditional	  concept	  regarding	  the	  coach-­‐student	  relationship,	  but	  also	  confirm	  and	  reinforce	  the	  hegemonic	  discourse	  of	  the	  traditional	  Confucian	  values	  of	  zhong,	  yi	  and	  wulun.	  In	  the	  final	  episode	  Harlem	  Yu’s	  decision	  to	  choose	  for	  Jin	  Runji	  is	  replayed.	  This	  confirms	  the	  importance	  of	  this	  fragment	  in	  the	  show.99	  	  The	  reason	  for	  Jin	  Runji	  being	  most	  Western	  and	  Modern	  oriented	  can	  be	  found	  in	  his	  Korean	  roots.	  In	  China	  ‘Korea’	  is	  associated	  with	  ‘hip’	  and	  ‘stylish’	  and	  according	  to	  an	  article	  in	  The	  New	  York	  Times,	  “South	  Korea	  acts	  as	  a	  filter	  for	  Western	  values,	  […]	  making	  them	  more	  palatable	  to	  Chinese	  and	  other	  Asian	  countries.”100	  According	  to	  television	  producer	  Sun	  Hogan	  the	  government	  is	  a	  bit	  nervous	  about	  the	  popularity	  of	  the	  Korean	  wave,	  because	  it	  has	  rejected	  a	  Korean-­‐language	  program	  initiated	  by	  Sun	  Hogan	  ten	  times,	  for	  undefined	  reasons.	  This	  might	  suggest	  that	  Harlem	  Yu	  and	  therefore	  The	  Voice	  intentionally	  aimed	  at	  versatility	  for	  Jin	  Runji.	  Although	  we	  should	  bear	  in	  mind	  this	  option,	  it	  is	  beyond	  the	  scope	  of	  this	  thesis	  to	  discuss	  this	  topic.101	  	  	  5.2.	  Li	  Qi,	  Individualism	  and	  Collectivism	  	  An	  overarching	  dichotomy	  in	  TVoC	  is	  the	  individualism-­‐collectivism	  dichotomy.	  In	  the	  introductory	  video	  of	  winner	  Li	  Qi	  this	  dichotomy	  is	  well	  reflected.	  On	  the	  one	  hand	  Li	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  01:14:25	  –	  01:14:35.	  100	  Onishi,	  Norimitsu,	  “China’s	  Youth	  Look	  to	  Seoul	  for	  Inspiration”,	  The	  new	  York	  Times	  
–	  (02-­‐01-­‐2006),	  available	  at	  http://www.nytimes.com/2006/01/02/international/asia/02korea.html?pagewanted=all	  [19-­‐09-­‐2014].	  101	  Ibid.	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Qi’s	  presentation,	  motivation	  and	  attitude	  are	  mainly	  individualistic.	  On	  the	  other	  hand	  is	  the	  relationship	  between	  Li	  Qi	  and	  his	  parents	  a	  representative	  reflection	  of	  collectivism	  in	  TVoC	  when	  it	  comes	  to	  supporter-­‐candidate	  roles.	  I	  therefore	  chose	  Li	  Qi’s	  Blind	  Audition-­‐video	  for	  further	  analysis.	  	  	   Figure	  02	  in	  appendix	  A	  shows	  the	  introductory	  video	  and	  the	  Blind	  Audition-­‐interview	  of	  candidate	  Li	  Qi.	  Li	  Qi	  comes	  across	  as	  a	  friendly,	  cheerful,	  predominantly	  I-­‐conscious,	  pleasure	  seeking,	  self-­‐promoting	  and	  vain	  young	  man.	  He	  and	  his	  parents	  all	  wear	  a	  shirt	  with	  an	  image	  of	  himself	  on	  it	  (appendix	  A,	  figure	  02,	  sequence	  17).	  In	  the	  show	  this	  image	  continues	  to	  appear	  in	  the	  shape	  of	  this	  shirt,	  a	  necklace,	  and	  during	  the	  finals	  even	  in	  the	  appearance	  of	  a	  huge	  inflatable	  doll.	  Li	  Qi	  acts	  vain	  (appendix	  A,	  figure	  02,	  sequence	  19-­‐21),	  and	  although	  Harlem	  Yu	  calls	  on	  Li	  Qi’s	  not	  too	  modest	  behavior,	  he	  and	  the	  other	  coaches	  do	  not	  really	  seem	  to	  disapprove	  of	  his	  attitude	  (sequence	  34-­‐37).	  This	  challenges	  the	  hegemonic	  collectivistic	  discourse.	  Besides	  it	  reflects	  and,	  due	  to	  the	  discursive	  statements	  of	  the	  coaches,	  reinforces	  the	  counterhegemonic	  discourse	  of	  individualism.	  	  
	  
Figure	  2.	  The	  inflatable	  doll	  of	  Li	  Qi’s	  image	  during	  the	  finals.	  The	  dancing	  girls	  all	  
have	  the	  same	  ‘mushroomhead’-­‐hairstyle	  and	  wear	  shirts	  with	  the	  Li	  Qi-­‐image	  on	  
it.	  	  	  Not	  everything	  about	  Li	  Qi	  is	  that	  individualistic	  though.	  Just	  like	  the	  introductory	  videos	  of	  almost102	  all	  four	  candidates,	  Li	  Qi’s	  introductory	  video	  starts	  and	  ends	  with	  his	  supportive	  and	  cheering	  parents	  (sequence	  	  17;	  49-­‐51).	  If	  we	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  first	  shots	  of	  Li	  Qi’s	  introductory	  video	  in	  the	  shot-­‐protocol	  below,	  we	  do	  not	  only	  see	  the	  individualistic	  aspect	  of	  Li	  Qi’s	  self-­‐promotion,	  but	  we	  will	  find	  many	  collectivistic	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  Only	  Jin	  Runji	  entered	  the	  TVoC-­‐building	  just	  by	  himself.	  At	  the	  start	  of	  his	  performance.	  However,	  his	  parents	  already	  appeared	  cheering	  and	  supporting	  backstage.	  Candidate	  Zhang	  Hengyuan	  took	  his	  girlfriend	  as	  well	  as	  his	  parents	  as	  supporters.	  [episode	  01;	  episode	  02].	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features	  as	  well.	  These	  shots	  display	  a	  strong	  support	  of	  Li	  Qi’s	  parents	  (shot	  01-­‐03).	  Moreover	  it	  displays	  a	  close	  relationship	  between	  Li	  Qi	  and	  his	  mother	  thanks	  to	  their	  affectionate	  behavior	  for	  one	  another	  (shot	  01-­‐02).	  Their	  similar	  haircuts	  reinforce	  this	  impression	  (shot	  2).	  In	  figure	  2	  in	  appendix	  A	  three	  verbal	  discursive	  statements	  then	  confirm	  this	  visual	  discourse.	  Li	  Qi	  not	  only	  explains	  that	  his	  mother	  is	  his	  biggest	  fan	  at	  home	  and	  has	  always	  supported	  him	  financially.	  He	  also	  describes	  how	  she	  actively	  took	  part	  in	  making	  his	  dream	  come	  true	  by	  organizing	  a	  big	  solo-­‐concert	  for	  him	  (sequence	  22-­‐23).	  	  	  	  No.	  and	  length	  in	  sec.	  
Image	   Description	  and	  camera	  techniques	   Discourse	  
No.	  01.	  	  1	  sec.	  	  	   	  
Three	  people	  who	  wear	  the	  same	  t-­‐shirts	  are	  shown.	  The	  shirts	  all	  have	  the	  same	  characteristic	  image	  on	  it.	  Someone	  is	  holding	  the	  arm	  of	  the	  person	  in	  the	  middle.	  	  CU,	  (la),	  p(l).	  
Collectivism,	  modernity,	  affection,	  support,	  image.	  	  	  
No.	  02.	  	  1	  sec.	   	  
The	  image	  looks	  like	  candidate	  Li	  Qi:	  they	  have	  the	  same	  glasses	  and	  haircut.	  Li	  Qi	  laughs	  and	  touches	  his	  mothers’	  hair.	  They	  have	  similar	  haircuts.	  Li	  Qi	  walks	  in	  between	  his	  parents.	  MFS.	  
Collectivism,	  family,	  parents,	  support,	  individualism,	  image	  building,	  self-­‐promotion,	  self-­‐orientation,	  youth	  culture.	  	  	  No.	  03.	  	  1	  sec.	   	  
Li	  Qi	  and	  his	  parents	  enter	  the	  building	  of	  TVoC	  together.	  The	  logo	  of	  The	  
Voice	  is	  in	  the	  image	  as	  a	  statue.	  (ha),	  m(r).	  
Collectivism,	  support,	  music,	  competition	  
Figure	  03.	  A	  detailed	  shot-­‐protocol	  of	  sequence	  no.	  17	  in	  figure	  02.	  	  Overall	  I	  argue	  that	  collectivistic	  and	  individualistic	  aspects	  intertwine	  with	  each	  other.	  Although	  the	  format	  generally	  embodies	  and	  encourages	  the	  more	  individualistic	  characteristics,	  visual	  and	  spoken	  discourses	  do	  confirm	  collectivistic	  discursive	  statements	  too.	  This	  is	  not	  only	  reflected	  in	  the	  supporting	  parents	  as	  a	  collectivistic	  unit.	  It	  is	  also	  reflected	  in	  the	  way	  teams	  are	  approached	  and	  displayed	  in	  the	  show.	  I	  will	  elaborate	  further	  on	  this	  in	  paragraph	  5.5.	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5.3.	  Xuan	  Xuan.	  xiao	  	  Of	  all	  candidates,	  Xuan	  Xuan	  is	  the	  most	  traditional	  person	  regarding	  family	  and	  xiao.	  	  As	  explained	  in	  chapter	  4	  already,	  the	  parents	  of	  Xuan	  Xuan	  play	  an	  important	  part	  in	  making	  Xuan	  Xuan’s	  dream	  come	  true.	  Especially	  her	  father	  put	  a	  lot	  of	  effort	  in	  organizing	  performances	  for	  her.	  Xuan	  Xuan	  not	  only	  uses	  the	  more	  neutral	  word	  “支持	  zhīchí”103	  to	  refer	  to	  the	  support	  of	  her	  parents.	  In	  some	  cases	  she	  also	  chooses	  words	  that	  connote	  “encourage”104,	  and	  “being	  intent	  on	  [her	  singing	  thing]”105.	  This	  final	  choice	  of	  words	  implies	  that	  her	  parents	  not	  only	  support	  her	  because	  it	  is	  her	  dream,	  but	  also	  support	  her	  for	  their	  own	  reasons.	  This	  makes	  an	  appeal	  on	  xiao,	  which	  Xuan	  Xuan	  obeys.	  It	  is	  also	  remarkable	  that	  only	  in	  the	  short	  fragment	  of	  episode	  two,	  already	  these	  three	  examples	  provided	  in	  footnote	  09	  to	  11	  can	  be	  found.	  	  The	  following	  quotes	  show	  that	  Xuan	  Xuan	  not	  only	  participates	  in	  TvoC	  thanks	  to	  her	  parents’	  support,	  but	  also	  because	  of	  her	  parents’	  support.	  This	  reflects	  the	  reciprocal	  aspect	  of	  xiao.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  103	  支持,	  to	  be	  in	  favor	  of	  /	  to	  support	  /	  to	  back	  /	  support	  /	  backing	  /	  to	  stand	  by.	  	  “音乐对我来说很残酷，但是还是有希望，因为父亲很支持我。”	  As	  far	  as	  I’m	  concerned,	  music	  is	  very	  cruel.	  But	  it’s	  nevertheless	  hopeful,	  because	  [my]	  father	  supports	  me	  very	  much.	  Episode	  2	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (19-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=1nNEiHoB5LE&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐&index=2	  [22-­‐09-­‐14],	  00:47:44	  –	  00:47:50.	  104	  鼓励,	  	  to	  encourage.	  “[…]但是爸爸就是一直鼓励我。[…]”,	  	  [My]	  parents	  always	  encouraged	  me.	  Episode	  2	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (19-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=1nNEiHoB5LE&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐&index=2	  [22-­‐09-­‐14],	  00:40:43.	  –	  00:40:45.	  105	  用心,	  motive	  /	  intention	  /	  to	  be	  diligent	  or	  attentive	  /	  careful.	  	  “我爸妈为了我唱歌这件事都很用心。”,	  My	  parents	  are	  very	  intent	  on	  letting	  me	  do	  this	  singing	  thing.	  Episode	  2	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (19-­‐07-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=1nNEiHoB5LE&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐&index=2	  [22-­‐09-­‐14],	  00:40:57	  -­‐	  00:41:01.	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Episode	   Chinese	  Transcription	  	   Translation	  	  2	  	  00:41:11	  -­‐	  00:41:22	  
我爸等我站在这样一个大舞台上等了太久了。
这次我一定会替他完成梦想也替我自己完成
梦想。我一定会努力加油。	  Wǒ	  bà	  děng	  wǒ	  zhàn	  zài	  zhèyàng	  yīgè	  dà	  wǔtái	  shàng	  děngle	  tài	  jiǔle.	  Zhè	  cì	  wǒ	  yīdìng	  huì	  tì	  tā	  wánchéng	  mèngxiǎng	  yě	  tì	  wǒ	  zìjǐ	  wánchéng	  mèngxiǎng.	  Wǒ	  yīdìng	  huì	  nǔlì	  jiāyóu.	  
My	  father	  waited	  too	  long	  for	  me	  standing	  at	  such	  a	  big	  stage.	  This	  time	  I	  will	  definitely	  fulfill	  his	  dream	  and	  also	  fulfill	  my	  own	  dream.	  I	  will	  definitely	  try	  hard	  and	  make	  an	  extra	  effort.	  15	   我一直觉得我能在舞台上唱这么多感人的歌曲
很大的原因是因为爸爸妈妈对我的爱。是他
们的等待守候还有无条件的支持让我的心里
充满了爱和希望。	  Wǒ	  yīzhí	  juédé	  wǒ	  néng	  zài	  wǔtái	  shàng	  chàng	  zhème	  duō	  gǎnrén	  de	  gēqǔ	  hěn	  dà	  de	  yuányīn	  shì	  yīnwèi	  bàba	  māmā	  duì	  wǒ	  de	  ài.	  Shì	  tāmen	  de	  děngdài	  shǒuhòu	  hái	  yǒu	  
wútiáojiàn	  de	  zhīchí	  ràng	  wǒ	  de	  xīnlǐ	  chōngmǎnle	  ài	  hé	  xīwàng.	  
I	  always	  felt	  that	  a	  big	  reason	  for	  that	  I	  could	  sing	  so	  many	  touching	  songs	  was	  the	  love	  my	  father	  
and	  mother	  had	  for	  me.	  It	  is	  because	  of	  their	  waiting	  and	  unconditional	  
support	  that	  my	  heart	  is	  filled	  with	  love	  and	  hope.	  	  
Figure	  4.	  Transcription	  of	  motivation-­‐quotes	  of	  Xuan	  Xuan	  in	  episode	  2	  and	  15.	  	  	  	  In	  the	  final	  episode	  everything	  seems	  to	  end	  harmoniously.	  Xuan	  Xuan’s	  personal	  story	  not	  only	  reflects	  and	  confirms	  but	  also	  reinforces	  the	  traditional	  discourse	  of	  xiao.	  In	  this	  fragment	  Xuan	  Xuan	  thanks	  her	  parents	  and	  explains	  that	  she	  wants	  to	  spend	  some	  time	  with	  them	  and	  cook	  for	  them	  since	  lately	  she	  is	  away	  so	  often.	  Moreover,	  in	  the	  visual	  impression	  at	  the	  next	  page	  one	  can	  also	  see	  how	  the	  traditionally	  important	  concepts	  of	  family	  and	  filial	  piety	  are	  depicted	  in	  a	  traditional	  and	  harmonious	  way	  in	  which	  Xuan	  Xuan	  adopts	  a	  caring	  role	  towards	  her	  parents.	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Figure	  5.	  Visual	  impression	  personal	  fragment	  of	  Xuan	  Xuan	  in	  epsisode	  15	  (the	  
finals).106	  	  5.4.	  Zhang	  Hengyuan.	  Youth	  culture,	  wulun,	  xiao	  and	  harmony	  	  I	  chose	  Zhang	  Hengyuan	  to	  deal	  with	  last,	  because	  I	  believe	  he	  is	  most	  representative	  for	  all	  candidates	  in	  general.	  On	  the	  one	  hand	  he	  is	  determined	  to	  leave	  home	  and	  pursue	  his	  musical	  dream.	  On	  the	  other	  hand	  however,	  his	  motivation	  is	  also	  linked	  to	  his	  traditional	  roots	  and	  the	  urge	  to	  do	  something	  in	  return	  for	  his	  family	  and	  parents.	  These	  phenomena	  are	  well	  reflected	  in	  the	  first	  two	  sequence-­‐protocols	  I	  will	  discuss.	  After	  consulting	  figure	  5	  in	  appendix	  A,	  I	  then	  will	  elaborate	  more	  on	  creating	  harmony	  by	  intertwining	  traditional	  and	  Western	  values	  in	  TVoC.	  	  	  	   In	  sequence	  52	  to	  80	  in	  figure	  3	  in	  appendix	  A	  the	  traditional	  discourse	  of	  xiao	  is	  clearly	  confirmed,	  but	  also	  challenged.	  Zhang	  Hengyuan	  explains	  that	  he	  comes	  from	  a	  traditional	  farming	  family	  that	  has	  always	  hoped	  that	  he	  would	  choose	  a	  stable	  future	  instead	  of	  a	  musical	  career	  (sequence	  54	  -­‐	  58).	  Zhang	  Hengyuan	  however,	  left	  his	  hometown	  (sequence	  79)	  and	  is	  determined	  to	  pursue	  his	  own	  dream	  (sequence	  53-­‐54;	  58-­‐59).	  Later,	  all	  coaches	  fanatically	  try	  to	  convince	  him	  to	  join	  their	  team.	  At	  some	  point	  Wang	  Feng	  even	  offers	  Zhang	  Hengyuan	  to	  sing	  a	  song	  together.	  Na	  Ying	  then	  uses	  a	  different	  approach.	  She	  repeatedly	  starts	  to	  ask	  whether	  Zhang	  Hengyuan	  is	  obedient	  to	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  01:07:55	  –	  01:08:38.	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his	  parents.	  In	  this	  joke	  she	  uses	  the	  word	  for	  filial	  piety	  (孝顺	  xiàoshùn)	  six	  times	  (sequence	  62-­‐63;	  71).	  Zhang	  Hengyuan	  replies	  by	  saying	  that	  he	  is	  very	  obedient	  to	  his	  parents,	  but	  that	  he	  just	  really	  wants	  to	  sing	  with	  coach	  Wang	  Feng	  (sequence	  64).	  In	  sequence	  72	  Na	  Ying	  explains	  her	  joke:	  everything	  would	  be	  perfect	  if	  Zhang	  Hengyuan	  would	  pick	  her,	  since	  his	  parents	  probably	  are	  very	  fond	  of	  her	  and	  her	  music.	  	  In	  her	  joke	  Na	  Ying	  literally	  says	  out	  loud	  the	  traditional	  value	  of	  xiao	  multiple	  times.	  Moreover	  this	  joke	  is	  successful.	  The	  coaches	  and	  the	  audience	  laugh	  and	  get	  the	  joke	  (sequence	  62-­‐64;	  71-­‐72).	  This	  reflects	  and	  confirms	  the	  existence	  of	  the	  traditional	  discourse	  of	  xiao	  in	  TVoC.	  On	  the	  other	  hand	  however,	  Zhang	  Hengyuan’s	  response	  and	  his	  choice	  for	  coach	  Wang	  Feng	  (sequence	  77-­‐78)	  challenges	  the	  traditional	  discourse.	  In	  this	  fragment	  Zhang	  Hengyuan	  comes	  across	  as	  autonomous	  by	  deliberately	  going	  his	  own	  way.	  These	  discursive	  statements	  therefore	  tend	  to	  the	  individualistic	  discourse.	  	  	  Zhang	  Hengyuan’s	  motivation	  for	  his	  participation	  in	  TVoC	  is	  not	  purely	  based	  on	  individualistic	  motives	  though.	  During	  the	  Battle	  Rounds	  Zhang	  Hengyuan	  fights	  against	  his	  tears	  when	  he	  starts	  to	  explain	  that	  most	  of	  his	  family	  members	  have	  never	  left	  the	  countryside.	  With	  the	  opportunity	  to	  win	  TVoC,	  he	  just	  really	  hopes	  that	  he	  can	  let	  his	  close	  relatives	  take	  an	  airplane	  and	  let	  them	  visit	  the	  big	  city	  (figure	  4,	  sequence	  83-­‐86).	  These	  sequences	  challenge	  the	  discursive	  statements	  made	  earlier	  in	  figure	  3.	  Moreover	  they	  confirm	  the	  reciprocal	  aspect	  of	  xiao	  and	  a	  sense	  of	  community.	  In	  my	  opinion	  it	  also	  reflects	  how	  motivations	  of	  participants	  often	  are	  complex	  and	  cannot	  be	  seen	  as	  purely	  individualistic	  or	  purely	  collectivistic.107	  	  During	  the	  finals,	  both	  of	  these	  sides	  are	  addressed	  again.	  Although	  one	  would	  think	  that	  Western	  values	  supported	  by	  The	  Voice,	  and	  traditional	  Chinese	  values	  would	  be	  incompatible,	  eventually	  they	  seem	  to	  be	  intertwined	  just	  fine.	  In	  the	  end	  everything	  comes	  to	  a	  harmonious	  end.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  Even	  participant	  Jin	  Runji	  suddenly	  expresses	  a	  sense	  of	  community	  and	  representational	  politics	  during	  the	  finals	  by	  linking	  his	  roots	  and	  background	  to	  his	  musical	  talent	  and	  perseverance:	  “I	  love	  to	  sing,	  because	  I	  come	  from	  the	  land	  that	  is	  full	  with	  singing	  voices.	  The	  bright	  spring	  of	  Tumen	  gave	  me	  a	  voice	  that	  could	  sing.	  The	  vast	  Riguangshan	  mountain	  gave	  me	  the	  courage	  to	  pursue	  my	  dream	  and	  I	  am	  proud	  of	  never	  giving	  up	  my	  dream.”	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  01:15:00	  –	  01:15:18.	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In	  sequence	  89	  to	  91	  Zhang	  Hengyuan	  addresses	  the	  youth	  spirit	  of	  the	  
‘balinghou’	  generation108	  as	  the	  main	  reason	  for	  feeling	  lost	  in	  society.	  Since	  rock	  music	  was	  the	  answer	  to	  all	  his	  doubts	  in	  life,	  he	  knew	  music	  was	  his	  destiny.	  This	  fragment	  arouses	  sympathy	  for	  Zhang	  Hengyuan,	  it	  legitimizes	  his	  decision	  to	  leave	  his	  hometown	  and	  it	  embodies	  the	  American	  dream.	  Visual	  and	  verbal	  discourse	  in	  sequence	  96	  then	  reinforce	  this.	  Moreover,	  the	  analysis	  of	  sequence	  97	  proves	  that	  coach	  Wang	  Feng	  indicates	  Zhang	  Hengyuan’s	  free	  balinghou-­‐	  attitude	  as	  positive.	  All	  this	  supports	  the	  key	  values	  of	  the	  The	  Voice	  format.	  	  	  Let	  us	  have	  a	  look	  at	  the	  traditional	  aspects	  then.	  In	  this	  final	  episode	  Zhang	  Hengyuan’s	  mother	  is	  talking	  to	  the	  camera	  for	  the	  first	  time	  in	  the	  show.	  She	  cries	  and	  says	  she	  never	  knew	  what	  kind	  of	  hardship	  her	  son	  had	  to	  endure.	  It	  reflects	  a	  sense	  of	  
wulun.	  Slow-­‐motion	  images	  of	  intense	  and	  emotional	  moments	  of	  Zhang	  Hengyuan	  in	  TVoC	  intensify	  this	  dramatic	  story	  (sequence	  92-­‐94).	  Finally,	  Zhang	  Hengyuan	  falls	  into	  the	  arms	  of	  his	  mother	  with	  great	  emotion	  (sequence	  95).	  Since	  these	  sequences	  end	  with	  Zhang	  Hengyuan	  and	  his	  mother,	  the	  traditional	  discourse	  of	  family	  and	  xiao	  is	  the	  one	  that	  has	  the	  final	  say.	  In	  the	  final	  sequences	  of	  Zhang	  Hengyuan’s	  story	  both	  discourses	  come	  together.	  Although	  earlier	  in	  the	  show	  Zhang	  Hengyuan	  was	  portrayed	  as	  the	  “[…]child	  of	  a	  peasant	  family	  who	  walked	  away	  from	  the	  mountainous	  area	  of	  Guizhou”	  (sequence	  79),	  he	  now	  returns	  to	  his	  hometown	  where	  he	  enjoys	  dinner	  and	  happily	  plays	  songs	  together	  with	  his	  family	  and	  the	  traditionally	  dressed	  minorities	  from	  his	  village	  (sequence	  98).	  After	  hugging	  his	  family	  goodbye	  (sequence	  99),	  Zhang	  Hengyuan	  leaves	  them	  and	  his	  fellow	  villagers	  behind	  to	  pursue	  his	  dream	  and	  sing	  one	  of	  his	  final	  songs	  in	  TVoC.	  In	  the	  final	  shot	  the	  villagers	  and	  his	  family	  wave	  him	  goodbye	  while	  cheering:	  “Come	  on!	  Come	  on!	  Come	  on!”	  (sequence	  100-­‐101).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  108	  Balinghou,	  or	  八零后	  literally	  means	  “after	  the	  80s”	  and	  refers	  to	  the	  youth	  born	  between	  1980	  and	  1989	  in	  Mainland	  China.	  Being	  the	  first	  generation	  completely	  growing	  up	  in	  a	  reformist	  era,	  this	  offspring	  of	  the	  one-­‐child	  policy	  is	  often	  seen	  as	  materialistic,	  individualistic	  and	  superficial.	  However,	  due	  to	  the	  combination	  of	  cultural	  values,	  the	  internal	  social	  political	  reforms	  (open	  door	  policy	  and	  one-­‐child	  policy)	  and	  globalization,	  Cheng	  and	  Berman	  (2012)	  argue	  that	  this	  generation	  might	  have	  been	  in	  an	  existential	  and	  moral	  crisis	  because	  of	  major	  value	  changes	  and	  the	  ‘competition’	  in	  national	  status	  with	  developed	  countries	  like	  the	  United	  States.	  For	  more	  information	  on	  Chinese	  youth	  see	  the	  work	  of	  Cheng,	  M.	  and	  Berman,	  S.L.	  (2012);	  Rosen,	  S.	  (2011);	  Rosen,	  S.	  (2009);	  Xiao,	  S.	  and	  Zhou,	  Q	  (2011).	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The	  traditional	  Chinese	  values	  and	  the	  Western	  values	  of	  The	  Voice	  are	  both	  supported	  in	  these	  final	  sequences.	  Because	  the	  story	  ends	  in	  such	  a	  harmonious	  and	  traditional	  way,	  the	  viewer	  gets	  the	  idea	  that	  thanks	  to	  his	  roots	  and	  his	  parents’	  support	  Zhang	  Hengyuan	  can	  pursue	  his	  dream	  like	  this.	  Verbal	  discourse	  is	  predominantly	  individualistic	  and	  supports	  the	  Western	  key	  values	  of	  The	  Voice.	  Visual	  discourse	  however,	  seems	  to	  counterbalance	  this	  counterhegemonic	  discourse.	  Not	  in	  the	  least	  because	  this	  final	  sequence	  again,	  starts	  and	  ends	  with	  the	  confirmation	  and	  reinforcement	  of	  traditional	  discourses	  (sequence	  98,	  101),	  but	  mainly	  because	  this	  reinforcement	  takes	  place	  at	  so	  many	  different	  levels	  which,	  in	  the	  end,	  gives	  the	  viewer	  an	  impression	  of	  harmony.	  	  	  5.6.	  Team	  spirit,	  Collectivism	  and	  Harmony	  Above	  I	  elaborated	  on	  values	  like	  zhong,	  yi,	  and	  xiao,	  and	  on	  cultural	  aspects	  like	  wulun	  and	  harmony.	  Besides,	  different	  trends	  were	  discussed:	  the	  coach-­‐candidate	  relationship	  that	  received	  more	  and	  more	  attention	  in	  the	  course	  of	  the	  show,	  parent-­‐child	  relationship,	  supporter-­‐candidate	  relationship,	  and	  the	  harmonious	  ending	  of	  personal	  stories	  in	  the	  TVoC	  finals.	  In	  all	  these	  relationships	  collectivism	  is	  an	  overarching	  theme.	  In	  this	  final	  paragraph	  I	  would	  like	  to	  discuss	  how	  the	  concept	  of	  the	  ‘team’	  in	  TVoC	  is	  approached	  and	  how	  this	  is	  linked	  to	  the	  traditional	  concept	  of	  family	  and	  the	  overarching	  theme	  of	  collectivism.	  	  	  	   Let	  us	  first	  have	  a	  look	  at	  how	  the	  coaches	  approach	  the	  teams.	  Sequence	  27-­‐45	  in	  figure	  2	  clearly	  reflects	  how	  the	  coaches	  of	  TVoC	  generally	  try	  to	  convince	  the	  various	  participants.	  And	  then	  something	  interesting	  happens.	  A-­‐mei	  asks	  candidate	  Li	  Qi	  to	  join	  her	  team	  by	  calling	  this	  her	  “family”	  (sequence	  40).	  Then	  coach	  Na	  Ying	  responds	  to	  this	  by	  inviting	  Li	  Qi	  to	  her	  ‘extended	  family’	  (sequence	  41).	  They	  both	  use	  English	  in	  this	  matter.	  As	  one	  can	  read	  in	  the	  analysis	  I	  provided	  in	  appendix	  A,	  I	  believe	  they	  do	  this	  to	  emphasize	  the	  family	  metaphor	  and	  because	  the	  English	  language	  might	  connote	  a	  hip	  and	  modern	  image.	  By	  utilizing	  such	  a	  traditional	  and	  united	  metaphor	  for	  their	  team,	  coach	  A-­‐mei	  and	  coach	  Na	  Ying	  not	  only	  reinforce	  the	  traditional	  Chinese	  idea	  of	  family	  as	  the	  model	  for	  other	  collectivistic	  entities	  in	  society.	  They	  also	  confirm	  the	  overarching	  concept	  of	  collectivism	  in	  TVoC.109	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  One	  could	  state	  that	  coach	  Na	  Ying’s	  is	  actually	  not	  willing	  to	  make	  the	  family-­‐team	  comparison.	  This	  would	  imply	  that	  she	  challenges	  the	  collectivistic	  discourse.	  Later	  in	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   As	  explained	  before	  in	  this	  chapter,	  we	  can	  state	  that	  the	  grand	  finale	  revolves	  around	  emitting	  collectivism	  and	  harmony.	  This	  is	  also	  reflected	  in	  the	  way	  teams	  are	  portrayed.	  First,	  team	  members	  who	  already	  have	  been	  eliminated	  in	  previous	  rounds	  appear	  in	  the	  finals	  to	  support	  their	  finalist.	  As	  one	  can	  see	  in	  the	  visual	  analysis	  below	  some	  of	  the	  eliminated	  team	  members	  are	  standing	  behind	  the	  finalists	  while	  the	  coaches	  say	  some	  encouraging	  words.	  Then,	  other	  team	  members	  in	  the	  audience	  are	  shown.	  They	  cheer	  and	  applaud	  for	  their	  finalist	  (the	  third	  image).	  This	  reflects	  support	  and	  collectivism.	  	  	  
	  
Figure	  6.	  Visual	  analysis	  of	  the	  supporting	  team	  members	  of	  the	  finalists.110	  Verbal	  discourse	  confirms	  and	  reinforces	  this	  discursive	  statement.	  In	  the	  final	  episode	  co-­‐host	  Yi	  Yi	  interviews	  the	  various	  teams	  with	  the	  already	  eliminated	  candidates.	  These	  fragments	  all	  include	  a	  small	  talk	  with	  one	  of	  the	  team	  members,	  a	  collective	  yell	  and	  the	  cheering	  words	  	  “加油	  jiāyóu加油	  jiāyóu加油	  jiāyóu”111.	  One	  of	  Xuan	  Xuan’s	  team	  members	  says	  for	  instance:	  “Xuan	  Xuan	  is	  our	  extended	  family’s	  sweetest	  little	  sister,	  her	  voice	  is	  the	  best	  voice	  we	  have	  ever	  heard.	  We	  believe	  the	  triumph	  of	  this	  year’s	  championship	  will	  again	  be	  at	  Na	  Ying’s	  group.”112	  	  	  	   First	  of	  all	  this	  statement	  is	  representative	  for	  the	  non-­‐competitive	  attitude	  that	  the	  candidates	  all	  have	  during	  the	  episodes	  in	  TVoC.	  Second,	  the	  interviewee	  includes	  finalist	  Xuan	  Xuan	  in	  their	  ‘extended	  family’	  and	  indirectly	  refers	  to	  her	  as	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  the	  show	  however	  (sequence	  48),	  she	  applies	  the	  term	  again	  which	  means	  this	  argument	  does	  not	  hold	  good.	  	  110	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  00:12.35	  –	  00:12.47.	  111	  Translation:	  “Come	  on!	  Come	  on!	  Come	  on!”	  112	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  01:12:39	  –	  01:12:53.	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representative	  of	  their	  team.	  Third,	  by	  praising	  her	  he	  puts	  his	  own	  ego	  aside,	  in	  order	  to	  act	  for	  the	  interest	  of	  the	  group	  (winning	  the	  championship).	  Hence,	  this	  quote	  reinforces	  the	  traditional	  discourse	  of	  collectivism	  and	  family	  in	  China.	  	  	  	   On	  top	  of	  this,	  harmony	  does	  not	  only	  reign	  in	  the	  teams	  itself,	  but	  also	  between	  the	  various	  participating	  teams.	  In	  the	  very	  beginning	  of	  the	  final	  episode	  this	  is	  already	  made	  clear.	  As	  we	  can	  see	  in	  the	  visual	  impression	  below,	  the	  various	  ‘left	  over’	  candidates	  sing	  all	  together	  in	  the	  opening	  song	  of	  the	  final	  episode.	  Advertisement	  for	  Chevrolet	  and	  support	  for	  the	  image	  of	  The	  Voice	  (peace-­‐sign)	  is	  also	  brought	  into	  vision.	  To	  me	  this	  reconfirms	  my	  argument	  that	  traditional	  Chinese	  values	  and	  Western	  values	  can	  intertwine	  with	  one	  another	  perfectly	  in	  TVoC.	  Moreover	  it	  proves	  once	  again	  the	  producers	  of	  TVoC	  aims	  at	  promoting	  the	  cultural	  value	  of	  harmony.	  	  
	  
	  
Figure	  7.	  Visual	  impression	  of	  the	  opening	  of	  the	  final	  episode.113	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  Episode	  15	  season	  2,	  The	  Voice	  of	  China	  中国好声音,	  produced	  by	  Zhejiang	  Satellite	  Television,	  (07-­‐10-­‐2013),	  available	  at	  https://www.youtube.com/watch?v=q2qUl3lKmio&index=15&list=PLY4ZpKE4F-­‐NiKDecXpvphqssco8WNGfD-­‐	  [23-­‐09-­‐2014],	  00:00:05	  –	  00:01:05.	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Chapter	  6:	  Conclusion	  	  In	  chapter	  two	  I	  found	  that	  discourse,	  knowledge	  and	  power	  are	  strictly	  intertwined	  with	  one	  another.	  In	  this	  thesis	  it	  was	  not	  only	  my	  aim	  to	  find	  out	  what	  discursive	  statements	  were	  made	  regarding	  traditional	  Chinese	  values	  in	  TVoC,	  but	  also	  who	  decided	  which	  discourses	  were	  to	  be	  challenged,	  confirmed	  or	  reinforced.	  	   Let	  us	  first	  discuss	  the	  hegemonic	  and	  counterhegemonic	  discourse	  of	  traditional	  and	  Western	  values.	  In	  this	  thesis	  I	  cannot	  state	  that	  the	  hegemonic	  discourse	  of	  traditional	  values	  has	  not	  been	  challenged	  by	  counterhegemonic	  discursive	  statements.	  Traditional	  Chinese	  and	  Western	  values	  vary	  per	  candidate.	  Jin	  Runji	  and	  Li	  Qi	  are	  more	  individualistic	  characters,	  whereas	  Zhang	  Hengyuan	  and	  especially	  Xuan	  Xuan	  mainly	  express	  traditional	  Chinese	  values.	  This	  is	  not	  unusual:	  if	  you	  would	  interview	  four	  different	  people	  on	  the	  street	  you	  would	  end	  up	  with	  four	  different	  value	  patterns	  as	  well.	  However,	  I	  argue	  that	  in	  TVoC	  traditional	  Chinese	  and	  Western	  values	  are	  intertwined	  in	  such	  a	  way,	  that	  in	  the	  end	  the	  hegemonic	  discourse	  counterbalance	  and	  slightly	  overrule	  the	  counterhegemonic	  discourse	  of	  Western	  values,	  so	  that	  harmony	  is	  realized.	  	  	  	   Take	  Jin	  Runji’s	  case	  for	  instance.	  He	  made	  various	  counterhegemonic	  discursive	  statements	  with	  his	  individualistic	  motivation,	  his	  Western	  singing	  style	  and	  his	  wild	  Korean	  dress	  style.	  The	  traditional	  relationship	  between	  coach	  and	  candidate	  is	  portrayed	  by	  coach	  Harlem	  Yu	  who	  shows	  Jin	  Runji	  the	  ‘right	  line’	  by	  making	  him	  adopt	  a	  more	  mainstream	  singing	  style,	  and	  letting	  him	  sing	  more	  mainstream	  Chinese	  songs.	  This	  is	  in	  line	  with	  the	  concept	  of	  maintaining	  order	  and	  harmony	  as	  well.	  By	  meeting	  all	  the	  new	  requirements	  and	  acknowledging	  and	  respecting	  his	  coach	  in	  this	  matter,	  Jin	  Runji	  expresses	  multiple	  times	  the	  traditional	  value	  zhong.	  When	  Jin	  Runji	  does	  not	  perform	  well	  in	  spite	  of	  meeting	  all	  the	  requirements,	  Harlem	  Yu	  still	  supports	  Jin	  Runji.	  Harlem	  Yu	  on	  his	  turn	  therefore	  not	  only	  reinforces	  the	  discourse	  of	  yi	  and	  the	  discourse	  of	  the	  coach-­‐candidate	  relationship;	  he,	  just	  as	  Jin	  Runji,	  also	  conforms	  to	  the	  traditional	  concept	  of	  wulun.	  	  	   At	  first	  sight	  Li	  Qi	  looked	  purely	  individualistic	  regarding	  his	  presentation,	  motivation	  and	  attitude.	  His	  behaviour	  in	  his	  interview	  with	  the	  coaches	  also	  supports	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the	  counterhegemonic	  discourse.	  However,	  if	  one	  takes	  a	  closer	  look	  at	  the	  way	  his	  parents	  support	  him	  and	  how	  they	  took	  and	  take	  part	  in	  his	  dream	  of	  becoming	  ‘the	  voice’,	  it	  is	  shown	  how	  a	  seemingly	  individualistic	  dream	  is	  presented	  as	  a	  collectivistic	  dream	  in	  TVoC.	  	  	  	   Xuan	  Xuan	  takes	  this	  collectivistic	  dream	  even	  a	  step	  further.	  Her	  collectivistic	  dream	  is	  intertwined	  with	  the	  traditional	  concept	  of	  xiao.	  This	  concept	  of	  xiao	  is	  not	  only	  reflected	  from	  Xuan	  Xuan	  towards	  her	  parents,	  but	  is	  expressed	  reciprocally.	  What	  makes	  Xuan	  Xuan’s	  case	  even	  more	  traditional	  is	  the	  traditional	  gender	  role	  in	  which	  she	  is	  portrayed:	  in	  the	  final	  episode	  she	  takes	  care	  of	  her	  parents	  by	  practicing	  typical	  feminine	  activities	  like	  doing	  groceries,	  cooking	  and	  massaging	  her	  father’s	  back.	  If	  we	  contrast	  this	  to	  the	  expression	  of	  xiao	  in	  a	  case	  like	  Zhang	  Hengyuan,	  we	  find	  that	  he	  expresses	  xiao	  in	  a	  more	  materialistic	  providing	  way.	  After	  all,	  as	  we	  found	  in	  figure	  4,	  Zhang	  Hengyuan	  just	  really	  hoped	  that	  he	  can	  let	  his	  close	  relatives	  take	  an	  airplane	  and	  let	  them	  visit	  the	  big	  city	  (Appendix	  A.,	  sequence	  83-­‐86).	  	  	  	   The	  case	  of	  Zhang	  Hengyuan	  sums	  all	  the	  other	  cases	  up	  just	  fine.	  On	  the	  one	  hand	  he	  does	  have	  an	  individual	  dream,	  on	  the	  other	  hand	  his	  case	  shows	  how	  motivations	  of	  participants	  are	  often	  complex	  and	  cannot	  be	  seen	  as	  purely	  individualistic	  or	  purely	  collectivistic.	  Thus	  in	  Zhang	  Hengyuan’s	  story	  hegemonic	  and	  counterhegemonic	  discursive	  statements	  are	  challenging	  each	  other.	  However,	  in	  the	  end	  his	  story	  is	  wound	  up	  in	  such	  a	  traditional	  way	  that	  the	  viewer	  is	  left	  with	  the	  idea	  that	  the	  individualistic	  elements	  in	  Zhang	  Hengyuan’s	  story	  could	  only	  exist	  thanks	  to	  all	  the	  traditional	  elements	  and	  values	  that	  are	  provided.	  Just	  as	  with	  other	  participants,	  a	  harmonious	  end	  was	  created	  in	  the	  final	  episode.	  	  	  	   Harmony	  was	  also	  portrayed	  in	  the	  finals	  within	  the	  discursive	  strand	  of	  collectivism.	  In	  chapter	  5	  I	  already	  showed	  how	  the	  traditional	  discourse	  was	  confirmed	  and	  reinforced	  by	  the	  parallel	  that	  was	  drawn	  between	  the	  team	  and	  the	  family.	  In	  the	  final	  episode	  of	  TVoC	  collectivism,	  support	  and	  harmony	  was	  not	  only	  portrayed	  within	  teams,	  but	  also	  between	  the	  various	  teams.	  	   In	  the	  end	  this	  analysis	  has	  shown	  that	  traditional	  Chinese	  values	  can	  intertwine	  perfectly	  with	  the	  Western	  values	  of	  the	  talent	  show	  TVoC.	  Moreover,	  the	  cases	  of	  the	  participants	  and	  that	  of	  Zhang	  Hengyuan	  in	  particular	  reaffirm	  my	  argument	  that	  the	  hegemonic	  discourse	  counterbalances	  and	  slightly	  overrules	  the	  counterhegemonic	  discourse	  in	  TVoC.	  In	  the	  end	  I	  have	  shown	  how	  the	  stories	  of	  the	  participants,	  and	  the	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final	  episode	  in	  general,	  are	  produced	  in	  such	  a	  way	  that	  a	  sense	  of	  harmony	  was	  created.	  	  	  If	  we	  then	  turn	  to	  the	  second	  part	  of	  the	  argument,	  of	  who	  decided	  which	  truths	  were	  to	  be	  held	  as	  unquestioned	  truths,	  something	  interesting	  occurs	  when	  we	  look	  at	  the	  interests	  of	  the	  two	  dominant	  players:	  TVoC	  and	  the	  SARFT.	  The	  main	  interest	  of	  the	  producers	  of	  TVoC	  is	  propagating	  the	  program’s	  key	  values	  and	  being	  aired.	  For	  years	  there	  have	  been	  SARFT-­‐restrictions	  on	  reality	  tv	  because	  of	  ‘low	  moral	  styles	  and	  vulgar	  content’.	  By	  intertwining	  the	  traditional	  Chinese	  and	  Western	  values	  with	  each	  other	  in	  such	  a	  way	  that	  the	  traditional	  discourse	  slightly	  overruled	  the	  Western	  discourse,	  TVoC	  could	  maintain	  its	  essence	  as	  well	  as	  meeting	  the	  (vague)	  requirements	  of	  the	  SARFT.	  Moreover,	  by	  creating	  harmony	  on	  multiple	  levels	  at	  the	  end,	  TVoC	  supported	  the	  philosophy	  of	  the	  state	  and	  the	  idea	  of	  ‘the	  Chinese	  dream’114,	  an	  aim	  propagated	  by	  the	  Chinese	  government	  that	  can	  be	  understood	  as	  building	  a	  harmonious	  and	  prosperous	  society	  together.	  Although	  self-­‐censorship	  cannot	  be	  proven,	  judging	  from	  the	  interests	  of	  the	  two	  dominant	  players	  and	  from	  the	  outcome	  of	  my	  discourse	  analysis	  I	  do	  suggest	  that	  self-­‐censorship	  due	  to	  soft	  power	  by	  the	  government	  has	  been	  the	  case	  with	  TVoC.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  114	  Shi,	  Yuzhi,	  “中国梦想区别于美国梦的七大特征(Seven	  Reasons	  Why	  the	  Chinese	  Dream	  is	  Different	  from	  the	  American	  Dream),	  Renmin	  Luntan	  (People’s	  forum),(20-­‐05-­‐2013),	  available	  at	  http://www.qstheory.cn/zz/zgtsshzyll/201305/t20130520_232259.htm	  [29-­‐12-­‐2014].	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